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Ehrensenatoren 
B () den, Wilhelm, pr. jur., Dr: rEir pol., Minister"präsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank, Koblenz. 
S te f fan, Jakob, Innenminister, Mainz, Ebersheimerstraße 31. " 
Die Univetsitätsbehörden 
Universitätshauptgebäude: 
Mainz, Saarstraße 19, Telefon 4971-76. 
Universitätskliniken: 
Stadtkrankenhaus Mainz, Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Telefon 3201. 
Rektor: 
Prälat prof. Dr. Dr. h . c. August Reatz; MaiI).z, Fischtor-
platz 20. Di-el1stzimmer: Universitätshauptgebäude, Eingang C; , 
Sprechstunden : tägUch 10-13 Uhr, Anmeldung, Zimmer 116. 
Rektoramt: Universifätsinspektor Werner Pichlmaier, Mainz, 
Uni versi tä t. 
Prorektor: 
Professor Dr. Walter Schätzei, Mainz, Welschstr. 18. Dienst-
zimmer: Universitätshauptgebäuae, Eingang C, Zimmer 117 ; 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10-12. 
Dekane: 
Katholisch-Theologische Fakultät - Prof. Dr. Lenhart, 
Mainz, Liebfrauenplatz 6; Telefon 4971/47; Sprechstunden: 
Di 11-12, Fr 10-11, Universität, Zimmer 157. 
Evangelisch-Theologische Fakultät - "Prof. Dr. Jannasch, " 
Nierstein a. Rh. , Rheinallee 39, Telef.on Oppenheim 431 ; 
Sprechstunden: Mo, Fr 11-12 Universität, Zimmer" 50., 
Philosophische Fakultät - ,Prof. Dr. Just, Mainz, Welsch-
straße 10; Telefon 4971 /48 ; Sprechstunden: Di, Fr 11-12 
Universität, Zimmer 123. 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät - . Prof. 
Dr. Berneker, Ingelheim, " Wilhelmstraße 2; " Sprechstunden : 
, Di, Mi 12-13 Universität, Zimmer 74. " 
Naturwissenschaftliche Fakultät - Prof. Dr. Köthe, Mainz, 
Martin Lutherstraße 65; SPrechstunden: Mi, Fr . 12-13 Uni-
versität, Zimmer 203. . 
Medizinische Fakultät - Prof. Dr. Voit, Mqinz, Medizin. 
Klinik; Sprechstunden: Mo, Do 17-18 Med. Klinik" Bau In, 
Zimmer 15; Telefon des Dekanats : 3153.-
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Senat: 
Der Eektor, dpr Prorektor, die' Dekane und die Professoren 
, Dr. Kraus, Dr. Galling, Dr. Süß, Dr: Napp-Zinn, Dr.' Furch, 
" Dr. Schriever, Dr. Holzamer und Dr, W. G. Becker. , ' 
I 
Universitätsrichter: 
N. N. Dienstzimmer: UniversÜätshauptgebäucte, Eingang C; 
Zimmer 113 a, \' 
Univers~tätsverwaltung: 
Leiter der Univer~itätsverwaltung: ' Regierungsdirektor Eich-
holz, Mainz, Universität. Dienstzimmer: Unlversitätshaupt-
gebäude, )!:ingang C; ,Sprechstunden: täg1ich vorm. 9,30--'-12, 
Anmeldung Zim\ner 12. ' 
Stel1V'ertreter: Regierungsrat Alex, Mainz, Universität. Dienst-
zimmer: Univ,ersitätshauptgebäude, 'EiMang C, Zimmer 11. 
Uni versi täts -Bibliothek: 
Leiter: Universitäts-Bibliotheks-Direktor Dr. Menn. Dienst-
zimmer: Universitätshauptgebäude, ', Eingang F; 'Zimmer 67 b. 
\ " 
Sozialdienst: 
Universitätshauptgebäude, Eingang G" Zimmer 96. ' I 
Hochschulsport: , 
Leiter: Akaderp. Sportlehrer Wilhelm , Dietz. 
'Allgemeiner Studenten-Au~s(:huß cÄSTA) 
Gesch~ftsstelle: UniversitätsJHauptgebäude, Eingang G, Zimmer ,98 
Sprechstun,den: " 
Montag 8-12 'Uhr; Dienstag 14-18 Uhr; Mittwoch 9-13 Uhr;' 
Donnerstag 16-19 Uhr; Freitag 8-13 Uhr; ' Samstag 8-13 Uhr. 
Referate: 
Al\sland, Stuqienplatztausch, Kultl\r, Sozia,le Betreuung und Wirt-
schaft, Press~ und Rundfunk, Sport, 
S tuden ten-Seelsorger 
Kath. Studentengemeinde: 
Pfarrer Dr. Ernst S t ras s er 
Wohnung: Mainz, Grebenstraße 9 .,;-
Sprechstunden:, Dienstag und Freitag, von 16-18 Uhr, 
Augustinerstraße 34, Telefon 4423. 
, . , 
,Evang. 'Studentengemeinde: 
pfarrer Christian S 'e m I ~ r 
Wohnung: ,Mainz-Bretzenheün, HO'chstraße 16 
Sprechstunden: Dienstag, und Freitag 16-18 Uhr, in ~er-Wohnung. 
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Mitteilungen für die Studierendel} 
Semesterbeginn: 15. April 19i8 - Vorlesungsbeginn: 20. April l!Ji8 
Immatrikulations- und Rückmeldefrist: 15. April 1948 - i5. Mai 19i8 
Voraussetzung der Immatrikulation: 
Voraussetzung ist der :Besitz eines vollgültigen Reifezeugnisses 
einer höheren Schule oder eines als gleichwertig anerkannten Zeug-
nisses. Abiturienten aus der französischen Besatzungszone, die die 
Reifeprüfung mit "sehr gut" (15 Punkte und mehr) bestanden 
haben, werden vor allen anderen Bewerbern zugelassen. Reifever-
merke sowie Reifezeugnisse der hauswirtschaftlichen Form berech-
tigen nicht zum Studium. Die von der Militärregierung erleichter-
ten Immatrikulationsbedingungen für die beiden' theologischeri Fa-
kultäten gelten nur für' diejenigen Bewerber, welche als Berufsziel 
lediglich ein, geistliches Amt haben und nicht beabsichtigen, sich 
einer nicht-theologischen Staats- oder Hochschulprüfung zu unter-
ziehen. Die immatrikulation wird in der Regel von vorheriger prak-
tischer Mitarbeit am Aufbau der Universität abhängig gemacht. 
, , 
Gebühren: 
Immatrikulation RM 30.-; wiederholte Immatrikulation RM 15.~; 
Rückmeldung RM 5.-; Studiengebühr RM 100.-; Unterrichtsgeld \ 
pro Wochenstunde RM 2,50; Seminargebühren' für Geisteswissen': 
schaftler RM 5. - ; Ersatzgeld für naturwissenschaftliche und , 
medizinische Praktika: ganztägig RM 30.-; halbtägig RM 20 . ....::; 
bei kleineren Praktika nach vo,rheriger Festsetzung bis zum 
Höchstbetrag von RM 12.~; Ersatzgeld für Materialverbrauch 
nach vorheriger Festsetzung RM 30.--':. ' 
Sozialgebühren RM 20.-; Sportbeitrag RM 3.-; Exmatrikel 
RM 5.-; für Gasthörer gelten besondere Gebühren. 
Gebi,ihren-Erlaß und Stipendie,n: 
Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer :würdig und bedürftig 
ist. Voraussetzung ist stets die Entrichtung der Sozialgebühr von 
RM 20.-. über die Gewährung der Vergünstigung entsc~eidet fol-
gender Ausschuß: ' I 
Vorsitzender: Der Rektor; Stellvertretend,er Vorsitzender( Prof. 
Bechert. 
Beisitzer: Regierungsdirektor Eichholz, Professor Molitor, (für die 
Johannes Gutenberg-Stiftung der Stadt Mainz: Regierungsrat Op-
penheim). ' 
Vertrauensmänner der Fakultäten sind die Professoren: Schneider 
(I\atholische Theologie), Käsemann (Evangelische Theologie), Wellek, 
(Philosophie), Armbruster (Rechts- 'und Wirtschaftswissenschaften), 
Furch (Nat].lrwissenschaften), Watzka (Medizin). 
Die Vergünstigungen sind von Fleißprüfungen am Beginn d'es 
Semesters abhängig. Vordrucke für die Bewerbung um die Ver-
günstigungen sind zu Beginn des Semesters beim Leiter des Sozial-
dienstes erhältlich (Zimmer 96). 
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Erklärung': 
Rektoramt, Universitats-Verwaltung, Kasse, Sekretariat 
2 Dekanat der Philosophischen Fakultät 
3 Dekanat der KathoL,.theoL und EvangeL-theol. Fakultät 
4 Universi'täts, Bibliothek und Dekanat der Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftlich.en Fakultät 
5 'l)ekanat der Naturw. Fakultät, Phys., Chem. und Mathem. 
Institut, Sozialdienst, Allgem. St1,ldentenausschuß (Asta) 
6 Hörsaal ·1 bis 8 und Musikwissenschaftllches Institut 
'7 Hörsaal 9 bis 15 . 
8 Aula, Audit. max., Hörsaal 16, 17 und Mensa 
9 Botan., MineraL, Zool. und ,Geolog. Institut, Hörsaal ~8 un<;! 18 a, 
Institut für Menschenkunde '\ . 
10 Pharmazeutisches Institut 
11 Physiologische Chemie und Hörsaal 19 ' 
12 Physiologie u~d Anatomie, Hörsaal 19 
13 K. W. L für ,Chemie (Baustelle) 
14 Physikalisches und. Cherilisches Institut 
15 Mensa-Verwaltung 
'16 Dienstgebäude- und Materialverwaltung 
17 Bauamt, Beschaffungsa,mt 
,18 Pförtner, Postamt Mainz-Universität, American' Lloyd-Reisebüro, 
Buchhandlung, Schreibwarenhandlung 
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fias johannes Guienberg-StlpendiuiD: 
Das Johannes, Gutenberg-Stipendiurh der Stadt ,Malnz wkd jäht~ 
lich an minderliJemittelte befähigte Studenten gegeben. Es beträgt 
'je ,semester RM 500.- bis RM 600.-. Voraussetzung für die Ver-
leihung ,sind besonders gute Noten in den für Gebührenerlaß vor-
geschriebenen zwei Leistungsprüfungen und das , Bestehen einer 
schriftlichen, allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung), die am 
Anfang des Sommersemesters durch die Stipendienkommission ge-
mäß der Ordnung für die Gutenberg-Ptüfung gehalten wird. Das 
Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester 
gegeben. Die Bewerber müssen steh erfolgreich an Übungen, 
Seminarien oder Kolloquien beteiligt oder in Instituten mitgearbei-
tet haben. Jeder Bewerber um das Gutenberg-Stipendium hat sich 
dem stellvertretenden Vorsitzenden der Stipendienkommission per-
sönlich vorzustellen, bevor er qen Antrag stellt. 
Testieren der Vorlesungen: , . , 
'Für die belegten Vorlesungen und Übungen hat der Studierende 
innerhalb der letzten 10 Tage vor Semesterschluß per s Ö 11 1 ich 
bei dem Dozenten ein ' Abtestat einzuholen. Dieses ist nur gültig, 
' wenn die Universitätsgebühren voll entrichtet sind. Nicht' ord-
nungsgemäß testierte Vorlesungen und übungen werden bei der 
Exmatrikulation gestrichen. Ein Abt~stat ist bei Übungen' nicht 
erforderlich, wenn besondere Zeugnisse ausgestellt werden. 
Fakultätswechsel: 
Eine, Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle 
der Genehmigung des Immatrikulations-Ausschusses, 'die nur nach' 
Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Gründen er-
teilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Universitäts-
Sekretariat vor Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
Wohnung: \ 
'Jeder Studierende muß dem Universitäts-Sekretariat seine und sei-
ner Eltern bzw. Angehörigen gen aue Anschrift mitteilen. Auch 
jede,r Wechsel der Semesteranschrift des Studierenden ist sofort zu 
melden. Freiwerdende ~ Wohnungen sind dem Sozialdienst anzu-
z~~~ . 
Akademisches Wohnheim: 
IJ;l der Universität bEsteht ein studentisches Wohnheim, das Raum 
für 570 Studierende bietet. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht 
nicht. Die Alifnahme wird in der Regel von ' vorheriger Mitarbeit 
am Universitätsaufbau 'abhängig gemacht. Grundsätzlich kann ein 
Studieren'der nicht mehr als 2 Semester I im Wohnheim wohnen. 
Die Miete beträgt in der Regel - bei Belegung des Zimmers mit , 
drei Studierenden -- RM 18.- monatlicb für j,eden Studierendem. 
Mensa 'Academica. _ 
Im Universitätsgebäude ist eine Mensa Academica eingerichtet: ' 
ber. Preis beträgt bei voller Verpflegung RM 12,60 je Woche. Preis 
des einzelnen Mittagessens RM 0,7.0. . 
Vergünstigungen: 
Die Städt. Straßenbahnen in Mainz gewähren verbilligte Wochen-
karten, die ReiChsbahn Schülermonatskarten und verbilligte Ein-
z.elfahrkarten für Hin- und Rückfahrt ;im gleichen Tag~. Nähere 
9 
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Auskünfte hierüber 'erteilt das American Lloycl-Reisebüro im 
Torgebäude. 
Kraqkenvers~cherung : 
Alle Studierenden, dü; die Sozialgebühr von RM 20.- entrichtet 
haben, sind bei der Deutschen Krankenversicherungs-A. G. Filiale 
Mainz, Mainz, Rosengarten 27, zu den Bedingungen des Kollektiv-
vertrages zwiscb.en der Universität und der D. K. V. ·krankenver-
sichert. Die Behandlung erfolgt als Privatpatient unter freier Arzt-
wahl. Vor der Konsultation eines Arztes oder der Inanspruchnahme 
sonstiger Leistungen der Versicherung ist eine Bescheinigung über 
die Versicherung vorzulegen, die kostenlos vom Sozialdienst aus-
gestellt wird, der auch nähere Auskünfte erteilt. ' 
Internationale Stiftung "pro juventute'~ .. 
Mittelpunkt ,der Stiftung ist das Haus "Jung Mainz", Bingerstr. 16. 
Die Stiftung be.zweckt den geistigen Austausch der deutschen Ju-
gend mit der Juge":1d der Welt. Die Räume des Hauses dienen der 
"gemeinsamen Pflege internationaler Verbindungen der akademi-
schen und werktätigen Jugend. Außerdem steht eine reiche Sch1ill-
platten sammlung von über 500 Platten zur Verfügung. Schließlich 
ist eine ausgezeichnete Handbibliothek gegründet, die täglich ver-
mehrt wird. 
Oekumenischer Studenten dienst der C.I.M.A.D.E. Mainz, Römerwall 60, 
Telefon 5084: 
Das "Comite Inter-Mouvements Aupres 'des Evacues" (C.I.M.A.D.E.) 
erwuchs im Jahre 1939 aus der französischen protestantischen Ju-
gendbewegung. Die Baracke am Römerwall 60 ist durchgehend ge-
öffnet und bietet allen Studenten Arbeitsmöglichkeiten, aber auch 
Gelegenheit zu Entspannung (Bibliothek, Spiele, Radio usw.). Sie 
ist Treffpunkt für Aussprach~n, Berichte, internationale Verbin-
dung und Gedankenaustausch. ' Sie will insbesondere g~meinsamem 
geistigem, intellektuellem Suchen und Fragen, das aus der indivi-
duell~n und allgemeinen Gegenwartsproblematik entsteht, ' dienen, 
in dem Bestreben, jede Meinung ern!Jthaft anzuhören. 
Hinw'eis auf Vorlesungs-Bezeichnunget:1 
gratis = \ 
für die Vorlesungen oder übungen werden keine Gebühren erhoben. 
privatissime = , 
, eine Teilnahme an den Vorlesungen oder übungen bedarf der per-
sönlich vorher einzuholenden Genehmigung des , Dozenten. 
privatim = 
für die Vorlesungen oder übungen werden die übliChen Gebühren 
erhob,en. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, 
gelten als privatim und sind somit gebührenpflichtig. 
publice = 
10 
die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne beson-
dere Genehmigung gratis gehört werden. 
Die in der Rubrik "Öffentliche Vorlesungen für Hörer aller Fakul-
.täten" angekündigten Vorlesungen sind publice. 
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Lehrkörper nach Fakultäten 
I. KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Dekan: Prof. ' Dr. Ludwig Lenhart 
Prodekan: Prof. Dr. Hermann Schwamm 
Ordentliche Professo.re.n: 
Adle r , Nikolaus, Dr. theol. , Mainz~Gonsenheim , Jahnstraße 9, 
Neues Testament 
Kr aus, Johannes, Dr. phil., Mainz, Am Fort Josef 7, 
Moraltheologie 
L e n h art, Ludwig, Dr. theol., Mainz, Liebfrauenplatz 6, 
KirGhengeschichte uhd Patrologie 
. Li 11 k, Ludwig, Dr. theol., Mainz, Augustinerstraße 34, 
. Kirchenrecht 
Re atz, August, Prälat; Dr. theo1., Dr. phi1. h. c., Mainz, Fischtorplatz 20, 
Dogmatik und- Dogmengeschic,hte 
I Sc h mit t, Karl, Dr. theol. , Dr. phil. , Mainz, Drususwall ' 46, 
Praktische Theologie 
Sc h ne i der , Heinrich, Dr. thoo1., Mainz-Bretzenheim, Friedenstr. 9, 
Altes Testament 
Sc h w a m m, ,Hermann, Dr. theol., Dr. phil. , Mainz, Welschstraße 12, 
. Apologetik und Religionswissenschaft 
Dozenten: 
Be r g, Ludwig, Dr. theol., WiesbadE!n-Kastel, Schützenstraße 4, 
Moraltheologie und Sozialethik ' 
S chi 11 i n g, Othmar, Dr. theol., Mainz, Augustinerstraße 34, 
Altes Testament ' 
11. EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Dekan: Prof. Dr .. Wilhelm Jannasch 
Prodekan: Prof. ·D: Kurt Galling 
Ordentliche Professoren: 
D e 1 e kat, Friedrich, D. theol., Dr. phil., Ingelheim, Schillerplatz 2, 
Systematische The·)logie, Philosophie und Pädagogik 
Ga 11 i n g, Kurt,' D. theol., Dr. phil., Mainz, Welschplatz 3, 
Altes Testament und Palästinl7kunde 
Hol s te n, Walter, Lic. theol., Mainz, Universität, 
Allgemeine ReligionswissEnschaft und Missionskunde 
Ho r s t, Friedrich, Lic. theol., Dr. phil. , Steeg bei Bacharach, 
Altes Testament 
J an n a s c h, Wilhelm, Dr. theo1., Nierstein, Rheinallee 39, Telefon 
Oppenheim 431 , Praktische Theologie 
K äse m a n 'n, Ernst, D. theol:, Bodenheim, Bahnhofstraße 2, 
Neues Testament . 
.11 
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Sc h we lz er, Eduard, Dr. theoi., Nierstein, nheinaiiee 39, 
Neues Testament 
V ö I k; er, Walter, Dr. theol., Dr. phil. , Mainz, Welschstraße 12, 
Kirchengeschichte 
Lehrbeauftragte: 
Bi und 0, Georg, Dr. theol., Roxheim/Pfalz, Evangel. Pfarrer, 
Territorialkirchengeschichte der Gebiete Pfalz und Rheinhessen 
R a p p ; Eugen Ludwig,. Dr. theol., Lustadt/Pfalz, Kirchstraße 103, 
Tel. Lustadt 28, Honorarprofessor, Orientalistik 
Ruh la n d , Wilhelm, Lic. theol., Hirschhorn a. Neckar, Evangel. Pfarrer, 
'Religionspädagogik 
S c h ä fe r, lmo, Mechtersheim bei Speyer, Evangel. Pfarrer, 
Evangel. Kirchenmusik 
III. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Dekan: Prof. Dr. Leo Just 
Prodekan: Prof. Dr. Helmuth Scheel 
Ordentliche Professoren: 
B 01 1 no w , . Otto Friedtich, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 3, 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
Dir I m .e i er , Franz, Dr. phil. , Gau-Algesheim, Weingasse 36, 
Klassische Philologie . 
F I e m m i n g, Willi, Dr. phil. , Ingelheim 11, Bahnhofstraße 48, 
Deutsche Philologie und Theaterwissenschaft 
Ger k e ,'.iFried;rich, Dr. phil., Mainz, Annabergstraße 87, 
Allgemeine Kunstgescpichte, frühchristliche u. byzantinische Kunst 
Ha m pe, Roland, Dr. phi!., Mainz, Universität, . 
Klassische Archäo,logie 
Ja rn (), Edmund, Andre, Louis, Agrege de I'Universite, Mainz-Gonsen-
. heim, Relais de France, Franz. Lite~aturgeschi·chte 
Jus t, Leo, Dr. phil., lVIainz, Welschstraße 10, 
Mittlere und Neuere Geschichte 
K I u te, Fritz, Dr. phil. , Ingelheim-Mitte, Bingerstraße 6, 
Geographie 
K ü h n, Herbert, Dr. phil., Mainz, Welschstraße 4, 
Vor- und Frühgeschichte 
L e reh , Eugen, Dr. phil. , Mainz-Mombach, Wöhlerstraße 3, 
Romanische Philologie 
v. Rin tele.n, Fritz Joachim, Dr. phil., Mainz, Am Rosengarten 27, 
Telefon 3281, Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
Sc h e e I, Helmuth, ·Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, 
Islamische Philologie und Islamkunde 
Sc h m i d, Josef, Dr. phi!. rer. nat., Dr. theol. h. c., Mainz, An der Gold-
. .grube 46, Geographie 
. S c h mit z, Arnold, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 3, 
Musikwissenschaft und Musikgeschichte 
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S c h r a m m, Ed~und, Dr. phil. , Mainz, Am Gautor 5, 
Romanische Philologie 
S p e c h t, Franz, Dr. phil. , Mainz, Am Gautor 5, 
Vergleichende indogermanische Sprachwissenschaft 
Süß, Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Am- Gautor 3, 
Klassische Philologie 
WeIl e k, Albert, Dr. phil., Mai~z , Am Gautor 5, 
Psychologie 
Außerordentliche Professoren: 
\ 
Fr i e d r ich , Adolf, Dr. phil., Hofheim/Ts., Telefo~ Hotheim 409, 
Kultur- und Völkerkunde . 
.,-G-l-ä-s-s'e-r-; Edgar, Dr. phiI., Mainz; Römerlager 37;-
Romanische Philologie 
• H i 1 c k man, Anton, Ur. phil., Dr. rer .. pol., Mainz, Bastion Philipp 2, 
Vergleichende Kulturwissenschaft 
Hol z a m er, Karl, Dr. phil. , Mainz, Welschplatz 3, 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
o p p el; Horst, Dr. phil., Budenheim, Bingel1straße 77, 
·Anglistik . . 
Ph i 1 i pp , Werner, Dr. phil., Mainz, Martin-Luther-Straße 67, 
" Osteuropäische Geschichte . 
Sc h 1 e c h t a , Karl,'Dr. phil.', Mainz, Martin-Luther-Straße 91 , 
Philosophie 
W a g n er, Kurt, Dr. phil. , Mainz, J;.,eibnizstraße 21 /10, 
Deutsche Philologie, insbes. Sprachgeschichte 
Honorarprofessoren: 
Eng e 1, Peter, Dr. phil. nat. , Mainz, ßqngenbeckstraße 30, 
Pädagogiscl1-psychologlsche Propädeutik 
Er ich sen, Wolja, Dr. phil. , Kopenhagen, Mainz, Am Gautor 5, 
Ägyptologie (bes. Demotisch und Koptisch) 
Faß bin Ci er, Franz, Dr. phil., Mz;-Gonsenheim, Theod.-Körnerstr. 4, 
Propädeutik der Deutschen Philologie 
o r sos, Franz; Dr. m'ed., M~:iinz, Am Pulverturm 1, 
Kunstmalerei und künstlerische Anatomie . 
Rap p, Eugen Ludwig, Dr. theol., Lustadt/Ffalz, Kirchstraße 103, 
Tel. Lustadt 28, Semitistik und Afrikanistik 
Ru pp e 1, Alois, Dr. phil., Mainz,. Stadtbibliothek, 
Buch-, Schrift- und Druck wesen 
Außerplanmäßige Professoren: 
B ü t t n er , Heinrich, Dr. phi!., Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 9, 
Mittelalterliche Geschichte . 
Me r gell, Bodo, Dr.phil., Mainz, Martin-Luther-Straße 91, 
Deutsche Philologie 
Sc h i e f f.e r, Theodor, Dr. phii., Mainz, Am Pulverturm 1, 
Mittelalterliche Geschichte 
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Dozenten: 
E w i g, Eugen, Dr. phi!., Mainz-Mombach, Hauptstraße 66, 
Mittelalterliche Geschichte und geschichtliche Hilfswissens·chaften 
Fra n z, Gerhard, Dr. phi!., Mainz, Welschplatz 3, . 
Mittlere und Neuere Kunstgeschichte 
Re qua d t", Paul, Dr. phi!. , Hamel~/Weser, Hastenbecker Weg 2, 
Deutsche Literaturgeschichte . 
. S c h 1 i e be - Li P per t, Elisabeth, Dr. phi!., Oberregierungs- und 
-schulrätin, Wiesbaden, Nußbaumstraße 4, 
Psychologie, insbes. Entwicklungspsychologie . 
Und e u t s c h, Udo, Dr. rer; nat., Dip!.-Psych., Gau-Algesheim, Ocken-
heimer Straße 43, Psychologie 
Lektoren: 
Bi a g ion i, Luigi, Dr. phil., Mainz, Martin-Luther-Straße 83, 
Italienische Sprar.he und Literatur 
B 0 u c h a r d , Andre, Mainz, Rheinstraße 49 , 
Französische Sprache 
D e Fa r i a e Ca s t r 0, Wladimir, Mainz-Mombach, Lange Leine, 
Russische Sprache 
Ge k e 1 er, Arthur, Budenheim, Ernst-Ludwig-Straße 19, 
Englische Sprache 
Ke 11 e r - Pi c a r d, Mainz, Neumannstraße 1, 
Französische Spraehe . 
L 0 c k e man n, Fritz, Nieder-Olm/Rhh., Sörgenlocherstr. 70, 
Sprecherziehung . . 
R 0 c h a r d , Andre, Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 7, 
Französische Sprache 
P.. 0 S set, J ean, Mainz, Goethestraße 37, 
Französische Sprache 
S t übe 1 ,. Erna, Dr. phil., Mainz, Universitä"t, 
Französische Sprache 
Will i am s, O. M., Mäinz, Universität, ' 
Englische Sprache 
Lehrbeauftragte: 
Are n s, Fritz, Dr. phiL, Mainz, Kapuzinerstraße 36, 
. Mittelrhein. Kunst- und Architekturgeschichte 
Bau er, Konrad, Dr. phi!., Schönberg üb. Kronberg i. Ts., 
Buch-, Schrift - und Druckwesen 
B 1 e s se, Ernst, Dr. phi~. , Mainz, Hechtsheimer Straße 8, 
Baltische . und Slawische Sprachen 
B u .r k, Karl, Dr. phi!., Studienrat, Mainz, Am 117er Ehrenhof 2, 
Griechisch -
B u t s c h k u s, Horst, Dr. phi!., Kiedrich/Rhg., Bingerpfortenstraße 12, 
Verglekhende Religion.swissenschaft 
E s c her, Ludwig, Dr. phil., Studienrat, Mz.-Gonsenheim, Pfarrstr. 9, 
Griechisch 
F 1 at te r s, Johannes, . Handelsschullehrer, Budenheim, Mainzerstr. 32, 
Stenografie 
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K 0 h 1" Johannes, Dr. phil. , Studienrat; Bingen, Rheinkai 1';, 
Latein 
L. a a ff, -Ernst, Dr. ·phil., Wiesbaden, Jahnstraße 7, 
Ältere Musik 
Rau d n i t z k y, Hans, Dr. phi!., Oberstudienrat, Wiesbaden, Emserstr. 1, 
Phonetik und Englische Sprachpflege 
R ich t e r - Re t h w i sc h, Kon.rad, Akadem. Maler, Mainz-Land, An 
der Allee 65, Malen, Zeichnen, Bühnenbild 
v. W i n t e r-f el d t - C 0 n tag, Vkto·ria, Dr. phil., Frankfurt a. M., 
Sofiastraß~ 58, Sinologie 
Als Gast lesen: 
Her t z, Rudolf, Dr. phil., Bonn, Thomasstraße 27, Telefon Bonn 2525, 
ap!. Prof. für Keltologie an der Universität Bonn . 
H i r t h, Friedrkh, Dr. phi!., Mainz-Gonsenheim, Theod.-Körnerstr. 4, 
Gastprofessor für vergleichende Literaturwissenschaft 
S a v i 0 z, Raymond, Dr. phi!., Professor an der Dolmets-cherhochschule 
Germersheim, Gast.professor für Philosophie 
IV. RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Dekan: Prof. Dl'. El'ich Berneker 
Prodekan: Prof. Dr. Erich Molitor 
Ordentliche Professoren: 
Be r ne k er, Erich, Dr. jur., Ingelheim, Wilhelmstraße 2, 
Römisches und deutsches bürger!. Recht, internation. Privatrecht 
Er 1 er, Adalbert, Dr. jur., Ingelheim, Neuweg 10, 
Mittelalterliche Rechtsgeschichte, Handels- und Steuerre·cht 
I seI e , Hellmut Georg, Dr. jur., Mainz, Univer'sität, 
Deutsches bürger!. Recht, Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
Mol i tor, Erkh, Dr. jur., Mainz, Am Gautor 3, Telefon 4864, 
Deutsche Rechtsgeschichte, deutsches bürgerli,ches Recht, 
Handels- und Arbeitsrecht 
M ü n s t e r man n , Hans, Dr. rer. pol., Mainz, Welschstraße 14, 
Betriebswirtschaftslehre 
Na p p - Z i n n, Anton Felix, Dr. rer. pol., Mainz, An · der , Steig I:!, 
Volkswirtschaftslehre und Verkehrswissenschaft 
N Ö 11 ·v 0 n der Nah m er, Robert, Dr. rer. pol., Dr, jur., Wiesbaden, 
Weiribergstraße 31, Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft 
Sc h ätz e i, Wp.lter, Dr. jur., Ma'inz, Welschstraße 18, 
Völkerrecht, Staats- und Verwaltungsrecht, Internationales 
Privatrecht 
W ü r t e nb erg er, Thomas, Dr. jur., Ingelheim, Boehringerstraße 13, 
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie 
. Außerordentliche Professoren: 
Arm b r u s te r, Hubert, Dr. jur., Ingelheim, Marktplatz 12, 
Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht 
Be c k er, Walter Gustav, Dr. jur. , Budenheim, Binger Straße 82, 
. Bürgerliches . Recht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung mit 
besonderer Berückskhtigung der anglo-amerikanischen .Rechte 
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Honorarprofessoren: 
Me iss, Wilhelm, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Bad-Godesberg, Hohen-
zollernstraße 4; in Mainz: Welschstraße 14, . 
Französisches Privatrecht, Zivilprozeßrecht 
Mo s t, OUo, Dr. jur., Oberbürgermeister a. D., Heidelberg, Anlage 4, 
_ Statistik 
Außerplanmäßige Professoren: 
B run s, Rudolf, Dr. jur., Nierstein, Bleichweg 4, 
Deutsches bürger liches Recht, Handels- und Zivilprozeßrecht 
Dozenten: 
Mon t a ne r, AntoJ:)io, Dipl.-Kaufmann, Dr. rer. pol., Ludwigshafen, 
Sternstraße 63, Volkswirtschaftslehre . 
Lehrbel1.uftragte: 
Dan k e r t, Hans-Eduard, Assessor, - Mainz, Martin-Luther-Straße 89, 
Wirtschafts-Arithmetik 
R öde 1, Anton, Dipl. Kaufmann, Dr. rer. pol. , Laubenheim, Mainzer 
Straße 82, Kaufl't;lännische Buchführung 
Als Gäste le~n: 
Eck e r t, Christian, Geheimer Reg.-Rat, Dr. phil., Dr. jur., Dr. Ter. 
pol. h. c., o. ö. Prof. der Wirtschaftlichen Staatswissenschaften an 
der Universität Köln, Oberbürgermeister der Stadt Worms, Worms, 
• Lindenallee 31, Volkswirtschaftslehre 
Gi e se, Friedrich, Dr. jur., em. o. Ö. Prof. des öffentlichen Rechts, Frank-
furt a. M., Hansaallee 7, Öff~ntliches Recht 
Me r gen, Armand, Dr:., Luxemburg, 58 Boulevard de Patton, 
Gastprofessor für Kriminologie _ 
o e f t er i n g, Heinzl Dr. jur., Präsident des -Beratenden FinanzauS-
schusses bei der Militärregierung fÜI\ die französische Besatzungs-
zone, Präsident des Rechnungshofes von Rheinland-Pfalz, Speyer, 
'Gutenbergstraße 4, Steuerrecht 
v. Wie s e und Kai s er s wal d a u , Leopold, pr. phil., Dr. jur. ·h. c., 
o. Ö. Prof. der Soziologie und der Wirtschaftlichen Staatswissen-
schaften an der Universität Köln, ~ad-Godesberg, Moltkestr. 56, 
Soziologie . 
Z i m me r man, Louis Jaq,ues, Dr. rer. pol., Mainz-Gonsenheim, Lenne-
bergplatz 5, Gastprofessor für Volkswirtschaftslehre; Redakteur 
der "Het Parool", Amsterdam, Membre de l 'Institut international 
de Finances . 
. V. NATURWISSENSCHAFTLICHE FA~ULTÄT . 
Dekan: Prof. Dr. Gottfried Köthe 
Prodekan: Prof. Dr. Ernst Baier 
Ordentliche Professoren: 
Bai er , Ernst, Dr. phi!., Ma~nz , Wohnheim der Universität, 
Mineralogie und Petrographie . 
Be c her t, Karl, Dr. phi!., Gau-Algesheim, Kirchstraße' 6, 
Theoretische Physik -
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v. B u d den b r 0 c k, Wolfgang, br. phiL, Mainz, · Am Rosengarten 23, 
ZOologie 
v. Ei c k s ted t, Frhr. Egon, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Mainz, Uni-
versität, Anthropologie 
F u r c h, Robert, Dr. rer. nat., Mainz, Martin-Luther-Straße 87, 
Reine und an gewandte Mathematik 
K 1 u mb, Hans, Dr. phi!., Mainz, Welschstraße 8, · 
Experimentalphysik 
K ö t h e, Gottfried, Dr. phil., Mainz, Martin-Luther-Straße 65, 
. Reine und angewandte Mathematik 
V S t ra ß man n, Fritz, Dr.-Ing., Mainz, Universität, 
Anorganische Chemie und Kernchemie 
V T 'r 0 11, Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Am Rosengarten 12, 
Botanik und allgemeine Biologie \ 
Außerordentliche Professoren: 
Fa 1 k e n bur ger, Frederic, Dr. med. Dr. Fer. nat. , Baden-Baden, 
Gernsbacherstraße 49, Anthropologie 
K ern, Werner, Dr. rer. nat., Mainz, Universität, 
Kolloidchemie und Chemie 
R 0 c hel m e y er, Hans, Dr. phil. nat., Ingelheim; Wilh.-Le~schnerstr. 3, . 
Pharmazie 
S c h u 1 z, Günter Viktor, 1)r. phil. , Freiburg (Brsg.), Karlstraße 65, 
. Physikalische Chemie 
Wie 1 a n d, Theodor, Dr. rer. nat., Mainz, Universität, 
Organische Chemie und Biochemie 
Wie l,a n d t, Helmut, Dr., phil., Mainz, Göttelmannstraße 25/10, 
Mathematik 
Außerplanmäßige Professoren: 
Her zog, Werner; Dr. phil. , Wiesbaden, Nerotal 73, 
Angewandte Physik 
Lei n er, Michael, Dr. phi!., Mainz, Am Gautor 5, 
Zoologie, Vergleichende Physiologie 
Lud w i g, Wilhelm, Dr. phil., Mainz-Weisenau, Ernst-Ludwig-Stniße 5, 
Zoologie 
Dozenten: 
Fa 1 k e, Horst, Dr. rer. nat., Mainz, Plesserstraß~ 31, 
Geologie und Paläontologie 
Je r c hel, Dietrich, Dr. phi!. nat., Mainz, Universität, 
Organische Chemie und Biochemte . ' 
J 
K 1 a g e.s, Gerhard, Dr. rer. nat., Mainz-Btetzenheim, Am Mühlbach 18, 
Experimentalphysik 
Ob er h e t tin ger, Fritz, Dr. rer. nat., Gau-Algesheim, Bahnhofstr. 14, 
Reine und ang!=wandte 'Mathematik 
Sc h w i d e t z k y - R 0 es i n g , Ilse, Dr. phil., Bodenheim, Wormserstr. 99 
Anthropologie \ 
Web er, Hans, Dr. rel'. nat., Bodenheim, Mainzerstraße 63, 
Botanik 
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Lehrbeauftragte: 
Dan k e r t ,. Hans-Eduatd, Mainz, Martin-Luther-Straße &9, 
Wirtschaftsmathematik 
Fr.o m m ., Hans, . Prof. Dr.-Ing., Alzey, Antoniterstraße 46, 
Mechanik und Physik der Werkstoffe 
H ü p ff , Heinrich, Dr. phi!., Ludwigshafen a: Rh. , Wohlerstr. 14, 
Organische Chemie 
Kai s er, Franz, Dr. phil. nat. , Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 33, 
Te!. 27457, Astrono'mie 
S art 0 r i u s, Ottü; Dr. phi!., Mussbach a. d: Weinstraße, Herrenhof, 
Weinbau 
Sc h m i e den, Curt, Prof. Dr. phi!., Mainz, Martin-Luther-Straß.e 87, 
. Mathematik 
Als ·Gäste lesen: 
Roh rb ach, Hans, Dr. phi!., Mainz, Martin-Luther-Straße 67, 
Extraordinarius für Mathematik an der Universität Göttingen 
Se y bol d, August, Dr. phi!., Heidelberg, Bergheimerstraße 1, 
, 0 . Ö. Prof. für .B'otanik an der Universität Heidelberg 
, VI. MEDIZINISCHE FAKULTÄT' 
~Dekal1: Prof. Dr. KurtVoit, 
Prodekan: Prof. Dr. Hanns Ruffin 
Ordentliche Professoren: 
Da be 1'0 w, Adolf, Dr. med., Dr. 'phil .. , Mainz, Universität, Saarstraße, 
Anatomie 
Her r man n , Alexander , Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde ' 
Her r man n , Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Mainz, . Langenbeck·str. 1, 
Zahnheilkunde . 
Je s s, Adolf, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1,. 
Augenheilkunde (kommissarisch) 
K ein i n g, Egon, Dr. ined., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Ha!lt- und Geschlechtskrankheiten (kommissa~isch) , 
K I i n ge, Fritz, Dr. med. , Wiesbaden-Biebrich, Mainzerstraße 25 a, , 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie , 
·K r ä }l te r, Richard, Dr. med., Mainz, Am Fort Josef 1Q, 
.Geburtshilfe . und' ßynaekologie 
Ku s chi n s k y, Gustav, Dr .. med., Wiesbaden, Adülfsallee 4, 
Pha,rmakologie 
La n g , Konrad, Dr. phi!. .nat., Dr. med., Mainz, Michelsberg 22 /1,0, 
Physiologische Cl}emie 
N i t s c h k e , Alfred, Dr. 'med" Mainz, Langenbeckstraße. I , 
Kinderheilkunde ' 
Pe i per , Herbert, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße. 1, 
Chirurgie 
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Ruf f in, Hanns, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Psychiatrie, Neurologie, Gerichtliche Psychiatrie . 
Sc h r i e ver, Hans, Dr. med., ·Dr. ·phi!., Mainz-Mombach, Körnerstr. 4, 
Physiologie 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Innere Medizin 
Außerordentliche Professoren: 
Du e s be r g , Richard, Dr. ·med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Innere ' Medizin 
K 1 i ewe, Heinrich, Dr. med., Mainz; Langenbeckstraße 1, 
. Hygiene un.d Bakteriologie (kommissarisch) 
Lo s se n , Heinz, Dr. med., Bad-Nauheim, Kerckhoff-Institut, 
lVIedizinische Strahlenkunde 
.W a g n 'e r , IKurt, Dr. med., Dr. phil., Bodenheim, Hindenburgstraße 1, . 
Gerichtsmedizin 
W·a t z k a, Max, Dr. med., Mainz, Am Römerlager 27, 
Histologie und Entwicklungsgeschichte 
Außerplanmäßige Professoren: 
Bö ge.r, Alfred, Dr. med., Mainz, Lapgenbeckstraße 1, 
. Innere Medizin 
J a e ger, Felix Hermann, Dr. rned., Ludwigshafen , Hindenburgstraße 30, 
Chirurgie 
Honl,lrarprofessoren: 
~ lVI ü 11 er, Heinrich, Dr. med., Mainz, Welschstraße 5, 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Dozenten: 
B r e t t, Reinhard, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
·Haut- und Geschlechtskrankheiten 
C rem e.r, Hans Dietrich, Dr. med., Mainz, Michelsb erg 21/10, 
Physiologische Chemie 
F ö 11 m er, Dr. med., lVIainz, Langenbeckstraße 1, 
Geburtshilfe und Gynaekologie 
HaI t er, Klaus, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
He i s c h k e 1 - Art e 1 t , Edith, Dr. med., Dr. phil. , Frankfurt/Main-Süd, 
Gartenstraße 132, Geschichte der Medizin 
Kr eie n b erg, Walter, Dr. med., .Kaiserslautern, Altenwoogstraße 
Physiologie 
Mo r i tz , . Walter, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Hals- , Nasen- und Ohrenheilkunde 
Tim m; Klaus Johannes, Dr. med., Mainz, Universität, 
Physiologie 
W a g n er, Friedrich, Dr . med., ~ainz, Langenbeckstraße 1, ' 
Augenheilkunde 
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tehrbeauftragte! 
Be t k e , Hans, Dr. med., hess. Landesgewerbearzt im Ministerium für 
Arbeit und Wohlfahrt, Wiesbaden, Frankfurter Straße 1, 
Sozialhygiene und Arbeitsmedizin . 
H u h n, Ernst, Dr. med., Reg.-Obermedizinalrat, Referent für das Ge-
sundheitswesen beim' Regierungspräsidium Rheinhessen, Mainz, 
Hafenstraße 6, Schutzpockenimpfung 
Sc h war z, Klaus, Dr. med" Mainz, Michelsberg 23/10, 
Vitamine und Hormone 
Als Gast liest: 
Die p gen, Paul, Dr. med. et phi!., Dr. med. h . c. , em. o. Ö. Prof., Mainz, 
Albinistraße ] 7, Geschichte der Medizin , 
SPORTAMT 
Die t z , Wilhelm, Diplom Turn- und Sportlehrer, Mainz, Universität 
M Ü ll,e r , B3~bara, Gyrnnastiklehrerin, Bingen a. Rh., Drususstraße 24!II 
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Offentliehe .VoHesungen 
für Hörer aller Fakultäten 
Das Religiöse in der Menschheit, ' Mo 17-18, Hs 5 . 
Der biblische Schöpfungsbericht als Baustein der 
abendländischen Weltanschauung, Di 18-19, Hs 5 
Der ,,>oziale Imperativ in der Heiligen Schrift des Al-
ten Bundes, ' Do 17-18, Hs 5 
Konf.=s~ionskundliches Kolloquium, Do 16-17 
I 
Die Grundfragen des katholischen Glaubens, 
Do 13,15-14, R 158 . 
Bibelkurs, Di 18,15-19,45, R 167 . 
Christliches Weltbild und Naturwissenschaft, 
Do l3,15-14,30, Hs 1 
Das Wesen des Christentums, Di 13,30-14,30, Hs 1 
Der Laie in der Kirche, Mo 13,30-15, Hs 6 
I . 
Die Christianisierung der Rheinlande, Do 9-11, Hs 4 
Theologische Analyse der Kantischen Ethik und Reli-
gionsphilosophie, Mo 14-16, Hs 1 . 
Geschichte der evangelischen Kirchenmusik seit Joh. 
Sebastian Bach, Mi 9-10, Hs 3 
Der Aufstieg im Geiste. (Eine Aussprache mit der Le-
bensphilosophie), Mi 17-18, Hs 8 
Angelpunkte des Weltgeschehens, Di 16-17, Aud. max. 
Das Bild vom Menschen in der Neuzeit, Mi 14-15, Aula 
Individuum und Gemeinschaft" Di 18-19, Hs 8 
Die alten Kulturen Indiens, Do 17-18, Hs 8 
Einführung in die Religionswissen,Schaft, Di, Fr 11-12, 
Hs 11 
Geistige und politische Strömungen im heutigen Frank-
reich, Do 12--13, Hs 16 
Kurmainzer Geschichte im späteren Mittelalter, 
Di 16-17, 14tg., I Hs 10 
Russische Kunst vor Peter d. Gr., Do 18-20, Hs 8 
Rembrandt; Reife und · Vollendung, Mi ~8-20, Hs 8 
Beethoven, Mo 12-13, Musiksaal 
Die Paulskirchenverfassung, 'Mo 16-17, Audit. max. 
Die wissenschaftlichen Grundlagen der Außenpolitik, 
Do 12-13, Audit. max. . 
Die großen wirtschaftlichen und sozialen Probleme 
des 19. und 20. Jhdts., bi, Fr 12-13, Aula 
Schmitt 
Schneider 
Schilling 
Schmitt mit 
Delekat (evgl. 
Fakultät) 
Schmitt 
Adler 
Troll 
mit Lenhart 
Schwamm 
Schwamm 
mi t Holzamer 
Biundo 
Delekat 
Schäfer 
v . Rintelen 
Schmid 
Holzamer 
Kühn 
Kühn 
Butschkus 
Hilckman 
Büttner 
Gerke 
Gerke 
Schmiti 
Giese 
Schätzel 
Nöp von der 
Nahmer 
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Seminar für ,europäischen Aufbau, Di 18-20, Hs 15 
Weltgeschichte der Menschenra~sen, Fr 16-18, Hs 15 
Die Rasse in Naturwissenschaft und Politi)c, 
Fr 9-10, Audit. max .. 
Das Problem des Völkertodes, Mi '9-10, Hs 4 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquiu·m (für 
Studi~rende ist Zulassung erforderlich), Mi 17-19, Hs 13 
Stimme, Sprache und ihre Störungeh (Zeit nach Ver-
einbarung), Hs 6 
Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Ver-
hütung der Geschlechtskrank~eiten (mit ·Liehtbild-
demonstrationen) an 2 . Abenden, 2- std" zu noch zu 
bestimmender Zeit, ,Hs Univer-sität 
Parace1sus und die Renaissance ·der Medizin, Di 15-16, 
Hs wird noch .bekanntgegeben . _/ . . 
Die wissenschaftlichen Grundlagen der Ernährung, 
Mo 17-18, Hs 19 
22 
Klumb 
v. Eickstedt 
Falkenburger 
Schwidetzky 
Bechert, Furch, 
Holzamer, 
Köthe, Schlech-
ta, Straßmarm, 
Troll, Voit 
Herrman:n 
K~ining 
Diepgen 
Lang 
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I. Katholisch'-Theologische Fakultät 
Vorlesung,en für Hörer aller Fakultäten 
1 Das Religiöse in der Menschheit, Mo 17-18, Hs 5 
2 Der biblische Schöpfungsbericht als Baustein 
der 'abendländischen Weltanschauung, 
Di 18-19, Hs 5 
3 Der soziale Imperativ in der Heiligen Schrift 
des Altep. Bundes, Do 17--'-18, Hs 5 
4 Konfessionskundliches Kolloquium, Do 16-17 
Seminar für katholische Weltanschauung 
5 Die Grundfragen des katholischen Glaubens, 
Do 13,15-i4, R 158 
6 Bibelkurs, Di 18,15-19,45, R 167 
7 Christliches Weltbild und Naturwissenschaft, 
Do 13,15-14,30, Hs 1 
8 Das Wesen des Christentums? Di 13,30-14,30, 
Hs ] 
9 Der Laie ' in der Kirche, Mo 13,30-15, Hs 6 
Vorlesungen 
Apologetik , und Religionswissenschaft 
Schmitt 
Schneider 
Schilling 
Schmitt mit 
Delekat (ev.-
theol. Fakult.) 
Schmitt 
Adler 
Troll 
mit tenhare 
Schwamm 
Schwamm 
mit Holzamer 
10 Theorie der Offenbarung, Mo 10-11, Di 9-;-10, 
Hs 2 'Schwamm 
11 Einführung in die Religionsphilosophie, Di 10-11; 
Fr 10-11,_ Hs 2 Schw/lmm 
Dogmatik 
12 Erlöser und Erlösung, Di, -Mi, Do; Fr 10-11, Hs 1 Reatz 
MoraltQeologie 
13 Einleitung in die Moraltheologie, Mi 9-10, Hs 6 ,Kraus 
14 Allgemeine Tugendlehre. Die Kardinaltugenden, 
,Mi, Do, Fr 8-9, Hs 6 Kraus 
Christliche Anthropologie und Sozialethik 
15 Die Ethik von Recht und Staat, Mo 10-11, 
Di 9-10, Hs 3 Berg 
Kirchenrecht 
16 Sachenrecht,. Mo; Di 12-13, Do, Fr 9-10, Hs 2 Link 
Praktische Theologie 
17 Liturgik I. Teil. Eucharistie, Mo 10-11, Mi 8-9, 
Hs 5 Schmitt 
18 Homiletik I. Teil, Mo 9-:-10, Mi 9-10, Hs 5 Schmitt 
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Altes Testament 
19 Allgemeine Einleitung ins Alte Testament, 
Mo 12-13, Di 11-12, Hs 5 Schneider 
20 Exegese des Buches Isaias, M.o 11-12, Mi 12-13, 
Hs, 5 ) Schneider 
21 Hebräische Elementa'rgrammatik (2-3. Sem.), 
Df 10-11, Mi 11-12, Fr 10-11-, Hs 5 Schilling 
Neues Testament . 
22 Paulus. Leben, Werk und Briefe des 'Völker-
apostels, Mo 11-12, Do 10-11, Hs 3 Adler 
23 Die Gleichnisse Jesu, Di, Do 11-12, Hs 1 Adler 
Kirchengeschichte 
24 Die Kirche im Zeichen der innertheologischen 
Vertiefung und der missionarischen Ausweitung, 
Mi 11-12, Do 12-13, Fr 11-12; Hs 1 Lenhart 
Patrologie 
25 Die apostolischen Väter und Apologeten des 2. 
Jhdts., Mi 10-11, Hs 5 Lenhart 
Seminarübungen 
Apologetisches Seminar 
26 Die Eigenart der christlichen Offenbarung, 
Di 15-16,30 Schwamm 
Moraltheologisches Seminar 
27 Ausgewählte Kapitel aus der Tugendlehre des 
Hl. Thomas von Aquin, Do 16-17,30 Kraus 
28 Kolloquium über Gemeinschaft unter Menschen, 
I-std., nach Verei~barung Berg 
Liturgisches. ISeminar 
29 Liturgiewissenschaftliche Übungen zum Missale 
Romanum und Brevier, Mo 15-16,30 Schmitt 
Alttestamentliches Seminar 
30 Lektüre des griechischen Buches Baruch, 
Di 16,30--18 
Neutestamentliches Seminar 
31 Griechische Papyri und Bibelhandschriften, 
Mo 16-18 
Kirchenhi~torisches Seminar 
32 Germanische Missionspraxis im Spiegel der Brie-
Schneider 
Adler 
fe des hl. Bonifatius, Po 15-17 Lenhart 
Kirchenrechtliches Seminar 
33 Das Verhältnis von Kirche und Staat in kirch-
lichen Kundgebungen der neueren Zeit, Mo 16-18 Link 
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n, Evangelisch -Theologische Fakultät 
Vorlesungen 
34 Einleitung in das theologische Studium (für alle 
1. und 2. Sem.),. Di, Fr 8-9, Hs 15 ,J annasch 
Altes Testament 
35 Einleitung in das Alte Testament, Mo, Di, Do, 
Fr '9-10, Hs 1 Galling 
36 ' Alttestamentliche Bibelkunde Ir (Prophetismus) ,' 
Fr 14-16, Hs 2 Galling 
37 Erklärung der Genesis, Di, Fr 11-13, Hs 4 Horst 
Ncues Testament 
38 Auslegung der Apostelgeschichte, Mo, Di, Fr' 
8-9, Hs 15, Do 8-9, Hs 10 Käsemann 
39 Auslegung des Philipperbriefes, .Fr 11-13, Hs 3 Käsemann 
4) Theologie des Neuen Testamentes, Di 14-16, 
Mi 11-13, Hs 4 Schweizer 
41 Bibelkunde des Neuen Testamentes, Mi, Do 
, 14--15, Hs 12 Schweize'r 
Kirchengeschichte 
42 Die Geschichte der Kirche im Zeitalter der helle-
nistischen und byzantinischen Kultur (Kirchen-
geschichte Teil I) , Mo, Di; Do, Fr 10-11, Mu-
siksaal Völker 
4fl Die Geschichte der Kirche im 19. und 20. Jahr-
hundert (Kirchengeschichte Teil V) ; Mi 9-10, 
Hs 15; 10-11, Hs 18a Völker 
44 Die Geschichte der Kirche im Mittelalter (Kir-
' chengeschichte Teil Ir), Mo, Di, Do, Fr 10-11 , 
Hs 1, 3, 4, 3 Biundo 
4ii Die Christianisierung der Rheinlande; Do 9-10, 
Hs 4 (publice) Biundo 
46 Geburt, Hochzeit und Tod in Sitte und Brauch 
(Religiöse Volkskunde) , Mo 9-10, H s 2 Biundo 
Systematische Theologie 
, 
47 Ethik, Mo, Do 11-13, Hs 4 Delekat 
48 Theologische Analyse der Kantischen Ethik und 
Religionsphilosophie, Mo 14-16, Hs 1 (publice) , Delf k at 
49 Die Kirchen und Sekten der Gegenwart (Sym-
bolik), Mo, Do 11-13, Hs 1, 2 N. N. 
25 
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Praktische Theologie 
50 Praktische Theologie I, Mo, Di, Fr 9-10, Hs 4 .1annasch 
51 Die wichtigsten kirchlichen Perikopen aus dem 
Alten Testament (ausgewählte Kapitel aus der 
angewandten Homiletik und Liturgik) , s. a. un-
ten unter Nr. 59, Di, Fr 10-11, Hs 4 Jannasch 
52 Die Geschichte Jesu Christi in der kirchlichen 
Unterweisung, Mi 8-10, Hs 2 Ruhland 
53' Kinderpsychologie, Mo 14-15, Hs 2 Ruhland 
54 Geschichte der evangelischen Kirchenmusik seit 
Joh. Seb. Bach, publice, Mi 9-10, Hs 3 Schäfer 
55 Methodik der Singerziehung in Chor und Ge-
meinde (Praktikum), Mi 16-18, Hs 3 Schäfer 
Allgemeine Religionswissenschaft und' 
Missionskunde 
56 Geschichte der evangelischen Mission t, 
Mi 8-10, Hs 1 . Holsten 
57 Heines VerhältnIs zum Christentum, Mi 1O~11, 
Hs 3 Holsten 
Sprachkurse 
58 Hebräisch für Anfänger, Mo 15-16, Di 15-16, . 
Mi 11-13, Hs 2 Rapp 
59 Hebräische , Lektüre (Ausgewählte Perikopen, 
entspr~chend Nr . . 51 oben) , Di 14-15, Hs 2 Rapp 
Weitere Orientalia sowie die altlateinischen und 
g'riechischen Sprachkurse siehe unter Philoso-
phischer Fakultät 
Seminare und Übungen 
60 Alttestamentliches Proseminar (Samuel), priva-
tissime ' et gratis, Di 16-18, Hs 4 ' Horst 
61 Alttestamentliches Seminar (Deuteronomium), 
privatissime et gratis, Di 16-18, ,Zi '55 Galling 
62 Neutestameatliches Seminar: 
Das Recht im Neuen Testament, privatissime et 
gratis, DO ' 14-16, Zi 55' , . Käsemann 
63 Neutestamentliches Seminar (Oberstufe): 
Entmythologisierung / des Neuen Testamentes, 
privatissime et gratis (gemeinsam mit Prof. Dele-
kat), Do 16-18; Zi 55 ' \ Schweizer 
64 Kirchengeschichtliches Proseminar: 
Quellen zur mittelalterlichen Kirchengescliichte, 
privatissime et gratis, Mo 16-18, Hs 2 Biundo 
65 Kirchengeschichtliches Seminar: 
Luther als Erbauungss-chriftsteller: "Das schÖRe 
'Confitemini" (Psalm 118), privatissime et gra-
tis, Do 14-16, Hs 4 Völker 
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Mi E;emlriar ,fÜr .systematische Theologie, privatissi-
me et gratis, Do 16-18, Hs 4 N. N. 
67 Seminar für systematische Theologie (Oberstufe): 
Entmythologisierung des Neuen Testamentes 
(gemeinsam mit Prof. Schweizer) , privati~sime 
et gratis, Do 16-:-18, Zi 55 Delekat 
68 Praktisch theologisches Seminar: 
Predigtübungen über ' alttestamentliche Texte" 
privatissime et gratis, Fr 14-16, Kapelle ' Jannasch 
69 Katechetische Übungen in einer Volksschule von 
Mainz, Ort und Zeit nach Vereinbarung Ru'hland 
70 Religionspädagog. Arbeitsgemeinschaft (beson-
ders für Junglehrer)': Kirchenlied und Kirchen- , 
geschichte in der kirchlichen Unterweisung, pri-
' vatissime et gratis, Mo 15-16, Hs 4 Ruhland 
71 Kirchepmusikalische Übungen: " 
Hauptprobleme der kirchlichen Musizierpraxis, 
privatissime "et gratis, Di 16-18, Hs 3 Schäfer 
72 IVl;issions:wissenschaftlic~es Seminar: " 
Die Kirche und die Religionen in der Religions-
philosophie Berdjajews, Mi 15-17, Zi 55 Holsten 
73 ' Seminar für die Wissenschaft vom Spät juden-
tum: Der Mischna-Traktat Pirqe Abot (Einfüh-
rung in den Talmud), privatissime et gratis, ' 
Mo 16--18, Zi 152 · " Rapp 
27 
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tu. philosophische Pak:u1tät 
PHILOSOPHIE 
74 D~r Aufstieg im Geiste. (Eine Äussprache mit der 
Lebensphilosophie), (für , Hörer aller Fakultäten) , 
Mi 17-18, Hs 8 ' v. Rintelen 
75 Grundformen des ·D enkens (Logik), Di, Do 9-10, 
Hs 17 v. IUntelen 
76 Metaphysik als Grundlage und GrenZe mensch-' 
lichen Erkennens, Mo, Di, Fr 8-9, Aula Holzamer 
77 Geschichte der griechischen Philosophie: 
Sokrates und Platon, Di, Do 15-17, Hs 15 Schlechta 
78 Spätmittelalter und Mystik, Mi 9-10, Hs 17 v. Rintelen 
79 Das Bild vom Menschen in der Neuzeit (für 
Hörel( aller Fakultäten),_ Mi 14-15, Aula Holzamer 
80 Der deutsche Ideali!)mus, I!. Teil (Schelling und 
die Philosophie der Romantik) , Di 10-11, Hs 18, 
Fr 10-11, Aula Bollriow 
81 Le spiritualisme d'Henri Bergson, Mi 11-13, Hs 6 . Savioz 
82 Musikästhetik, Fr 11-12, Musiksaal Wellek 
Seminare und Übungen: 
83 Übungen zu: Grundformen des Denkens (Unter-
und Mittelstufe), Do 10-11, Philosophisches Se-
minar I 
84 Seminar: Hauptfragen der , Wertphilosophie 
(Oberstufe), Di 10-11, Philosoph. Seminar 
85 übungen zur Metaphysik (parallel), Mo 15-16, 
Mi 8-9, R 142 
86 Lektüre und Interpretation von Platons Theai-
tetos (unter Mitbenutzung der Übersetzung von 
Schleiermacher), Fr 14-16, Philos. Seminar II 
87 Arbeitsgemeinschaft über Hegels "Phänomenolo-
gie des Geistes", privatissime et gratis ' (be-
schränkte . Teilnehmerzahl), Mo 20-22 
88 Naturwissenschaftlich-philosoph.isches Kolloqui-
um (für Studierende ist Anmeldung erforderli:'ch), 
Mi 17--19, Hs 13 
, PSYCHOLOGIE 
89 Angewandte P sychologie und psychologische Dia-
gnostik, Di, Fr 12-13, HS , 13 
90 Pädagogische Psychologie, Do 14-15, Hs 17 
91 Entwicklungspsychologie, Mo 15-16, Hs 15 
92 Angewandte Graphologie, Mo 14-15, Do 17-18, 
Hs 15 
v. Rintelen 
v. Rintelen: 
Holzamer 
Scplechta 
Bollnow 
Schlechta, 
Holzamer, Be-
chert, Furch, 
Köthe, Straß-
. mann, Troll, / 
Voit 
Wellek 
Engel 
Engel 
Undeutsch 
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Seminare ' und Vbungen: 
, " 93 Praktikum zur Einführung in die experimentelle 
Psychologie, Do 10~13, Hs 10 
94 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erzie-
hungsbenitung, Mi 16~19, 14tg" Raum 137 und 
138 (nur für Vorgerückte) 
95 Übungen zur pädagogischen 'Psychologie mit De-, 
monstrationen von Kindern, Do 15~17, Hs 9 
96 Übungen zur Graphologie, Mo 11~13, Hs 12 
97 ,Aufbauübungen , zur graphologischen Technik 
(nur für Fachpsychologen), Do 15~17, Hs 12 
98 Psychologisches Kolloquium (nur für Vorgerück-
te), -Mi 15,3~17, 14-tg" R 137 
99 Übungen zur Psychologie des Denkens, Mo 9~11 , 
Raum 137 
100 Arbeitsgemeinschaft zur Charakterologie (be-
schränkte Teilnehmerzahl), Zeit nach Vereinb. 
101 Leitung selbständiger Arbeiten, Psychologisches 
Institut, Zeit nach Vereinbarung 
102 Physiologie für Psychologen, Mi 9-10, Fr 1~11, 
Hs 19 
PÄDAGOGIK 
103 Geschichte der Pädagogik von Comenius bis P e-
stalozzi, Mo 16-18, Hs 17 . 
104 Die pädagogische Reformbewegung des Auslan-
des, Mo 13-15, Hs 12 
Seminare und Vbungen: 
105 Pädagogisches Seminar: , Fragen der pädagogi-
schen Menschenkunde, privatissime et gratis, 
Wellek mit 
Undeutsch 
Wellek ' mit' 
Undeutsch 
und 'Ass. Mühle 
Engel 
Undeutsch 
Undeutsch 
Wellek mit 
Undeutsch 
Well~k mit 
Ass, Mühle 
Wellek mit 
Ass. Mühle' 
Welle~ 
Timm 
Bollnow 
Bollnow und 
N. N. 
Do 13-15, R 136 Bollnow, 
11)6 Übungen zur Bildungslehre als 
die systematisyhe ' Pädagogik, Di 
Do 8-9, ,Aula 
Einführung in 
15-16, ,Hs 16, 
Holzamer 
N. N. 107 
108 
Der Jena-Plan, ' 2-std., R 136 
Pädagogisches Kolloquium, Mi 
R 136 
, 15~17, 14-tg" Bollnow, En-
gel, HolzamEi: 
VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
l09 Vergleichende Kulturwissenschaft Teil III 
(Die gegenwärtige Situation Europas und der 
Menschheit im Lic)1te der vergleichenden Ku.1-
turwissenschaft) auch für 1. Sem., Mi 10-11, 
Hs 3, Fr 9-10, Hs 3 Hil.ckman 
110 ' Geistige und politische Strömungen im heutigen 
Frankreich (für Hörer aller Fakultäten), Do 12-13, 
Hs 16 Hilckman 
Übunge'n: 
111 a) für 'Anfänger, 1-std, nach Vereinb,arung 'Hilckman 
112 b) für Fortgeschrittene, 1-std. nach Vereinb. Hilckman 
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VERGLEIC;HENDE RELIGIO.NSWISSENSCHAFT 
113 Einführung in die Religionswissenschaft (für 
Hörer aller Fakultäten), Di, Fr 11-12, Hs 11 Butschkus 
114 Der Weg .. des Mystikers. Eine Darstellung der 
mystiscli~p Erlebnisstufen, Di 12-13, Hs 11 Butschkus 
Übungen: 
115 Kolloquium und Übungen zum Problem "Per-
sonale und impersonale Mystik", Fr 14-16, " 
R 147 Butschkus 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
116' Ausgewählte Erzählungen aus Alf Laila wa Laila 
(10001 Nacht), Mi 15-17, R 151 Sche.el 
117 Fortsetzung der Lektüre des Quor'an, 
Do 10-11, R 151 
113 Arabisch für Anfänger I, 'oi 17-19, R 151 
119 Syrisch H, Di 16-17, R 151 
120 Lektüre der Werke eines türkischen Reichshisto-
riographe~, 2-std. nach Verel nbarung 
1'~1 Einführung ~n die Diplomatik und Paläographie 
o.smanisch-türkischer Urkunden, 2-std. nach 
Vereinbarung 
122 Einführung in das moderne SChriItchinesisch, mit 
Konversationsübungen (für 1. und 3. Sem.), 
3-std. nach Vereinbarung; R 151 
123 Lesen und lriterpretieren ausgewählter T,ext-
stellen aus den chinesischen Klassikern (für 3. 
Sem.), 2-std. nach Vereinbarung, R 15,1 
124 Vergleich der Schrift- · und Umgangssprache, 
Syntax- und Schreibübungen (für 3. Sem.), 2-std. 
nach Vereinbarung, gratis, R '151 
125 Einführung in Sprache und Denken eines Su-
danvolkes (Assante-Twi) 
126 Einführung in das Altägyptische, 2-std., nach 
. Vereinbarung 
127 Einführung in das Demotische, 2-std., nach Ver-
S~heel 
Rapp 
Rapp 
Scheel 
Scheel 
v. Winterfeldt-
Contag 
v.. Winterfeld t 
Contag 
v. Winterfeldt -
.Contag 
Erichsen 
einbarung Erich~en 
\, 128 übungen. über die koptischen Klostergesetze (bie 
Regeln von Pachom und Schenute),. 2-std., nach 
Vereinbarung Erichsen 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
129 Griechische und lateinische Wortbildung, 
Di, Do 10-11, R 152 
130 Übungen zur griechischen Nominalflexion, 
Fr 9-11, R 152, publ. 
131 Tocharisch, 2-std. , nach Vereinbarung, R 152 
132 Lita:uisch für Fortge.schrittene, 2-std., nach Ver-
einbarung, R 152 
30 
Specht 
Specht 
Specht 
Specht 
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133 Altsächsische Übungen, Di, Do 9-10, R 152 
134 Altkirchenslawische Texte, Mo 13;30-15;30, 
R 39 
--... 
135 Das literarische Schaffen Lermontovs ,mit Text-
lekti,ire, Mo 15,30-17,30, R 39 
136 Altirische Glossen, 2- std. nach V~reinbarung 
137 lVIittelirische Lektüre, 2-std, nach Vereinbarung 
. RUSSISCHESPRACHKURSE 
13g Russisch für Anfänger, Mo 10-11, Mi 9-10, 
Hs 11 
139 Russisch für Fortgeschrittene, I. Stufe, Mo. 10-11, 
Mi 9- 10,- Hs 11 
:,140 Russisch für ,Fortgeschrittene, H. Stufe, Mo 8-9, 
.Fr 9-10, Hs 11 
141 Geschichte der russischen Literatur b is zum 
Specht 
Bless.e 
Blesse 
Hertz 
Hertzl 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
19. Jahrhundert, Di, . Fr· 14--':15, Hs 11 de Castro 
KLASSISC~E PHILOLOGIE 
142 Die Odyssee, Di 15- 17, D.o 11-12, H s 11 Dirlmeier 
143 Lucretius, De rerum natura, Mi 10-1.,1, Hs 9 Dirlmeier 
144 Römische Geschichte, Mi .9-10, Hs 9; Do 9-10, 
Hs 10 Dirlmeier 
145 Geschichte der tömjs,chen Literatur in der Kai-
serzeit (mit Interpretationen), Mo, Mi, Fr 11 -12, 
Hs 16 
146 Griechische und . lateinische Wortbildung, :Qi,. D,o 
. 10-11, R 152 
Seminare und Übungen: 
147 lVIittelkurs-Übung ~ Aristoteles, Nik. Ethik, 
Mi 15- 17, Hs 11. . 
148 Unterkurs: Grammatische Übungen, Di, Do 12- 13, 
Hs 11 
149 Lateinisches prosemin.ar: Übungen im mündli-
chen und schr-iftli'chen Gebrauch der lateinischen 
Sprache und Lektüre, M;i, Fr 12- 13, Hs 16 
. 150 Lateinisches Proseminar, Oberkursus: Pla).ltus, . 
Mo 12-13, Hs 16 , 
151 Übungen zur griechischen Nomin,alflexior" 
Fr 9--11, R 152 
152 Griechische Stilübungen" Di 17- 19, Do 16- 17, 
Es 11 . 
153 Lateinische ?tilübungen, Fr 15-16, Hs 6 
" Süß 
Specht 
Dirlmeier 
Dirlmeier 
Süß 
Süß 
Specht 
Escher 
Kohl 
154 Lateinische ~ektüre, Livius, Mi 16-17, Hs 1 Kohl ' 
GRIECHISCHE UND LATEINISCHE SPRA<;jHKURSE 
,155 Griechisch für Anfänger, Mo 13-~5, Do 16~1 7, 
Hs 3 ' Burk 
156 Fortsetzungskurs, Mo 16-18, Hs l ' Do 17- 18, , 
Hs 17 , \ . . Burk 
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157 Lateinkurs;' für Anfänger, .Mi 13,30-15, Hs 7, 
Fr 14-15, Hs 6 Kohl 
158 Lateinkurs für Fortgeschrittene, Mi 17~18, Hs 1, 
' Fr 16-18, Hs 6 , KohJ 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
159 Goethe und Frankreich, Fr 15-16, Hs 8 Hirt'b. 
160 Heinrich Heine in seiner Pariser Zeit, Fr 11-12, 
Hs 7 Hirth 
161 Die französische Presse, Fr 16-17, Hs 17 Hirth 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Der französische Worts.chatz (II. Teil), 3-std., 
Di, Mi, Do' 10-11, Hs 7 . 
Französische Literatur des 18. Jahrhunderts in 
Höhepunkten, 2-std., Mo 10-11, Hs 11, 12-13, 
Es 15 
Die französische' Literatur im 19. Jahrhundert, 
3-std., Mi 11-13, Do 14-15, Hs 11 
Le tMätre de 1800 a ' 1914, 4-std., Do 16--18, 
Fr 10-12, Hs' 10 
Le roman natUl'aliste de Zola a Huysmans, l-std., 
Mi 16-17, Hs 10 
l<:urturkunde: Die westlichen Küstenlandschaf-
ten Fral1kreichs, l-std., Do 14-15, Hs 2 
168 Folklore, moeurs et traditions des provinces fran ·· 
Lerch 
Schramm 
Glässer 
Jarno 
Jarrio 
Stübel 
<;aises, Di 17 .s. t.-18, Hs 1 Rochard 
-169 Die spanische Literatur des ausgehenden Mittel-
alters und der Renaissance im Überblick, l-std., 
Di 17-18, Hs 7 Schramm 
Seminare und "Übungen: . 
170 ProsemInar: Altpicardische Übungen (Aucassin 
et Nicolette), 2-std., Di 11-13, Hs 9 Lerch 
171 Proseminar : Der französische , Roman im 19. 
Jahrhundert (II) , 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
172 Proseminar: Explications liW~raires, de textes 
fran<;ais: Le theätre. fran<;ais 'au 1ge .siecle, 2-std., 
Mo 10-·12, R 103 ' 
173 Proseminar: Explications litteraires 9,e textes 
fran<;ais du 20e siecle, 2-std., Do 14,30-16, Hs 7 
174 Hauptseminar: übungen zur französischen Lyrik 
um 1900, 2-std., Do 11-1.3, R 103 
175, Besprechung wissenschaftlicher' Arbeiten für 
Examenssemester . (Teilnahme nach persönlicher 
Anmeldung), 14-tg" Mi 12 s. t. - 12,45, R 103 
176 Seminar: Die literarische Kunst Frankreichs und . 
Lerch durch 
Ass. Dr. Schon 
Bouchard 
Bouchard 
Lerch 
Lerch 
das Werk Paul Valerys, 2-std., Mi 14-16, R 108 Glässer 
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177 Stilistische Übungen: Französische Lyrik in 
deutschen Nachdichtungen,. 2-std., Do 17-19, 
Raum 103 
178 Span. Ha1,lptseminar: Unamuno und Ortega y 
Glässer 
und Stübel 
Gasset, 2-std., Mo 17 s. t. - 18,30, Raum 103 Schr~mm 
179 Lektüre' ausgewählter Teile des Critidm 'von B. 
Graciän, 1-std., Mo 16-17, Hs 6 Schramm 
180 Italienisches Proseminar. Dante: Vita nuova . 
. Lektüre und Interpretation, 2-std., Mi 16-18, 
Raum 103 . Glässer 
181 "übung: Francesco Petrarca, l-std., Di 1'\-18, 
Raum 108· Biagioni 
182 Übung: Dante, Inferno-Purgatqrio, 1-std., 
Mi 18-19, Raum 108 Biagioni 
183 "übung: Giovanni Papini, l-std., Di 18-19, R 108 'Biagioni 
FRANZÖSISCHE, SPANISCHE UND ITALIENISCHE SPRACHKURSE 
184 Übersetzungsübungen: Texte aus den Schriften 
der franz. Moralisten des 17. und 18. Jahrhun-
derts, l-std., Do 12-13, Hs 3 Stübel 
185 "übersetzungsübungen: Texte moderner französi-
scher Schriftsteller, l-std., Do 16-17, Hs 2 Stübel 
186 Französische Sprichwörter und idiomatische Re- \ 
densarten, l-std., Do 15-16, 'Hs 2 Stübel 
187 Französische Grammatik (Unterki.trs); Le verbe 
fran<;ais, 2-std., Di 14--15, Mi 15-16, Hs 1 Rochard 
188 'Französische Grammatik (Mittelkurs), 2-std., 
Di 14-15, Mi 15-16, Hs 6 Keller:'Picard 
189 Französische Grammatik (Oberkurs) : Exercices 
sur des textes fran<;ais, '2-std., Di, Mi 14-15, Hs 5 Rosset 
190 Exercices de traductions orales de textes assez 
faciles (Unterkurs), 2,-std., D~ Mi 15-16, Hs 5 Rosset 
191 Voca.bulaire et\ style en traduisant des au te urs 
allemands du romantisme (Mittelkurs), L-std., 
Di. 15-16, Hs 1 . Rochard 
192 Traduction de textes allemands modernes (Mit-
. telkurs), l-std., Mi 14-15, Raum 103 Bouchard 
193 Traduction: Les grands prosateurs allemands 
(Oberkurs), 2-std.; Di 15--:16, Mi 14-15, Hs 6 Keller-Picard 
194 Devoirs, travaux pratiques, explications de poe-
mes fran<;ais connus, l-std., Mi 14-15, Hs 1 Rochard 
1.95 "Les Femmes Savantes" Explication et mise en 
scene, l-std., Mo 17-18, Raum 108 ' Rochard 
196 Conversation fran<;aise: . 
Sujets de la civilisation fran<;aise, l-s-td., 
Mi 17 s. t. - 1], Raum 108 Rochard 
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Lecture disc~tee de "Knock ou Je triomphe , de 
,la medecine" (Jules Romains). 
197 I: l-std., Di 16-'-17, R 108 Rochartl 
198 II : l-std., Mi 16-17, Hs 3 Keller-Picard 
199 III: ,2-std., Di, Mi 16-17, Hs 5 Rosset " 
200 IV: l-std. , Mo 15-16, R 108 Bouchard 
201 V: l-std., Mo 16-17, R 108 Boucharct 
202 ,Lecture commentee de "Vient de parattre'" (E. 
Bourdet), l-std., Di 16-17, Hs 6 ,Keller-Picard 
203 Spanis'che Übungen für Fortgeschrittene (III), 
2-std., Mo 15-16, ,Hs 6; Di 15-16, Hs 7 Schramm 
204 Spanische Konversation (für ganz Fortgeschritte-
ne) , l-std. , Di 16-17, Hs 7 . ' Schramm 
205 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fa'" 
kultät~n) , 2'- std., Di 14-15, Do 8-9, R 103 Biagioni 
206 Italienische übungen für Hörer mit Elementar-
kßnntnissen, ,2-std., Di, Mi 15~16 , R 103 Bia,gioni 
207 Italienische übersetzungs- und Sprechübungen 
für Fortgeschrittene, 2-std., Di 16-17, Do 9--'.10, 
R 103 Biagioni ' 
Fra~zösische Übungen für Hörer aller Fakultäten 
208 Travaux pratiques 
Unterkurs, '2-std., Di, Mi 17-18; Hs 5 Rosset 
20() Mittelkurs, l-std., Di 17-18, Hs 3 Keller-Picard 
210 Conversation sur des sujets de la civilisati~n 
franc;ai se, l-std. , Mi 17-18, Hs 6 f Keller~Picard 
GERMA~ISCHE PHILOLOGIE 
211 Altsäcl:lsische Übungen, Di, Do , 9-10, R 152 Specht 
212 Deutsche Mundarten,' Mo 16-18, Di 15~16, H s 8 Wagner 
, 213 Übungen zur Vorlesung, Mi 8-9, Aula Wagner 
214 Höfische Epik der nachklassischen Zeit, 
Di, Mi 12-13, Hs 16' Mergell 
215 Die deutsche Literatur im 18. Jahrhundert, 
Di, Do 11-12, Mi 10--11, Hs 16 Flemming 
216 Deutst he Liferatur im 19. Jahrhundert, 
Di 14-15, Hs 8; D0 12-13, Hs 17 Requadt ' 
217 Das dramatische Kunstwerk, Do 14-16; Hs 6 Flemming 
'218 Friedrich Hebbel, Leben und Werk, 
Di, Mi 12-13, Hs 7 Faßbinder 
219 Übungen zur Vorlesung, Mi 14-16, Hs 9 Faßbinde~ 
220 Übungen zur Kunst der; übersetzung, (lateinischer 
französischer, italienischer, englischer, 'alt- und 
mittelhochdeutscher Texte), Di ·16-18, Hs 12 Faßbinder 
Seminare: 
221 Unterstufe: Lektüre des "Meier Helmbrecht", 
Do 14--"16, Hs 16 
34 ' 
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222 Goethes Lyrik, Do 16...,..18, R J.28 
223 Mittelstufe: Lektüre und Interpretation früh mit-
telhochdeutscher Texte, Mi 14-16, Audit. max. 
224 Rheinromantik, nach Vereinbarung 
Requadt 
Wagner 
Flemming 
225 Oberstufe: Mittelalterliche Denk- und Stilfor': 
men, Di 17-19, R 122 
226 Minnesangs Frühling, nach Vereinbarung 
227 Hölderlin "Empedokles", Do 16-18 
Wagner 
Mergell 
Flemming mit 
I,.ockemann 
228 ' übungen zur Novelle , des 19. Jahrhunderts, 
Di 16-1?, R 128 Requadt 
229 Dramaturgische Übungen (nach Vereinbarung, 
privatissime et gratis) Flemming 
230 A:kademisches Studio (nach Vereinbarung, pri-
vatissime et gratis) Flemming 
231 Spielgemeinschaft, gratis Flemming 
Sprechkunde 
232 Klang und Rhythmus des deutschen Verse~, 
Mi 11-12, Hs 10 
233 Kolloquium im Anschluß an die Vorlesung, 
Lockemann 
Mo 18-19, R 122 Lockemann 
23t' Sprechkunde und Sprecherziehung. Mit übungen. 
(Für Hörer aller Fakultäten), Mi 8,30-10, Hs 10 Lockemann 
235 übungen zur Sprechkunde für Fortgeschrittene 
(für Hörer aller Fakultäten), 1-std., nach Ver-
einbarung Lockemann 
236 übungen zur Gestaltung erzählender Dichtung 
(für Hörer aller Fakultäten) , Do 8,30-10, Hs 5 Lockemann 
237 Beratung für Stimm- und Sprachfehler (für Hö-
rer aller Fakultäten), na'ch Vereinbarung Lockemann 
RNGLISCHE PHILOLOGIE 
238 Das Geistesleben Englands im 19. Jahrhundert 
(II. Teil), Di, Mi 9-10, Fr 10-11, Audit. max. Oppel 
239 Die Einwirkung des Französischen auf Gestalt 
und Wortschatz des Mittelenglischen, Fr 12- 13, 
Audit. max. ' Oppel 
240 Shakespeare's English, Di 16-18, Hs 10 Raudnitzky 
241 The historical ba.ckground of the English Lite-
rature, Mo 11-12, Audit. !pax. Williams 
Seminare und Vbungen: 
242 Proseminar: Altenglische übungen (Beda I, 23-
26: Die .Bekehrung der Kenter zum Christentum), 
Mi 11-12, Hs 7 ' Oppel 
243 Englisches Proseminar: English Phönetics with 
Readings of Phonetical Texts, Do 16-18, »s 7 Raudnitzky 
'244 Seminar: Die Beurteilung der deutschen' Dich-
tung und Philosophie im englischen Schrifttum 
des 19. Jahrhunderts, gratis, Fr 15-17, Hs 10 Oppel ' 
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245 Seminar: Idiomatic English (nur für Fortge·! 
schrittene nach persönlicher Anmeldung), gra-
tis, Fr 17-19, 14-tägig, R 130 
246 Englische Spielgemeinschaft (Zeit nach Vereinb.) 
I 
ENGLISCHE SPRACHKURSE 
247 Englische Grammatik, Mi 16-18, Hs 2 
248 Deutsch-englische Übersetzungsübungen, 
Do 11-13, Hs 6 
2~9 Parallel-Kurs, Do 14-16, Hs 5 
250 Übertragung schwieriger englischer Texte ins 
Deutsche, Fr 8-10, Hs 12 
251 Wirtschaftsenglische übungen anhand von :Z;ei-
tungstexten, Mi 14-15, Hs 2 . 
252 English, Convers'ation introducing contempQrary. 
J<;nglish Literature, Mo, Mi 16-18, Hs 7; Fr 14-16, 
, Oppel 
Raudnitzky 
Gekeler 
Gekeler 
Gekeler ·· 
Gekeler 
Gekeler . 
Hs 7 Williams 
GESCHICHTE 
253 Konstantin der Große, Di, Do' Fr 9- 10, Hs 4 
254 Diplomatik der Kaiserurkunden 11, Mo 16-18, 
R 21 
255 Quellenkunde des deutschen Mittelalters, 
Di 11-13, R 21 . 
256 Geschichte der Karolingerzeit, Di, Mi, Do 14-15, 
Hs 10 
257 · Kolloquium über das Jahrhundert der salischen 
Kaiser, Fr 8-9, Hs 5 
258 Das staufische Hochmittelalter I. Teil (12. Jahr-
hundert), Mo 9-11, Fr 9-10, Hs 7 
259 Probleme der VerfassUI).gsgeschichte des 12. Jahr-
. hunderts, Di 15-16, Hs 10 
260 Kurmainzer Geschichte im späteren Mittelalter, 
(für Hörer aller . Fakultäten), Di 16- 17, 14-tägig, 
261 
262 
263 
264 
Hs 10 
\ 
Vom Mittelalter zur Reformation (Die Entfal-
tung der abendländischen Staatenwelt im 14. und 
15. Jahrhundert), Di, Do Fr 10-11, Hs 16 
Kolloquium zur Vorlesung, Fr 11-12, Raum 21 
Die Einigung Italiens (1713-1870), Mi -10-12, Hs 9 
Politische Geschichte Rußlands i.m 19. Jahrhun-
dert (11), Mo, Mi, Fr 12-13, Hs 10 
Seminare und Übungen: 
265 Seminar fü.r Alte Geschichte, Unterstufe: Übun-
gen zur Geschichte der ausgehent!:l.en römischen 
Republik (Lateinische Quellentexte), Mi 8,30-10, 
N. N . 
Ewig 
Ewig 
BÜttner 
Schieffer 
~chieffer 
Büttner 
Büttner 
Just 
Just 
Just 
Philipp 
R:24 N. N. 
266 Seminar für Alte Geschichte, Oberstufe: Die Kir-
chenpolitik Konsta,ntins d. Gr. (Griechische und 
lateinische Quellentexte), Do 8,30-11, R 24 N. N. 
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, \ . 
267 HIstorisches Proseminar, Mitteialter: Vita hen-
nci IV · I Ewig 
268 
I 
269 
270 
271 
272 
273 
.274 
275 
'Historisches proseminar, Neuzeit: Übungen zur 
Einführung in das neuzeitliche Geschichtsstudium 
Mo J4,30-16, Hs 9 
Historisches Oberseminar, . Mittelalter: Übungen · 
, zur Geschichte Heinrichs 11. und Konrads 11. (mit 
- Lektu~e der Hildesheimer Annalen), Fr 15-17, 
R 21 . 
. Historisches Oberseminar, Mittelalter: . ·Übungen · 
zur städtischen Verfassungsgeschichte, Mi 15-17, 
H 21 
Historisches Obersemin'ar, Neuzeit: Der Wiener 
Kongreß, Mo 17-18,30, R 21 
Arbeitsgemeinschaft über neueste Geschichte , 
(seit 1870), Mi 16-18, 14-tg., R 21 
Proseminar für · osteuropäische Geschichte : Die 
Verfassung der Sowjetunion von 1917 und . 1936 
(Kenntnis des Russische~ , nicht erfQrderlich), 
Mo 11-12, R 39 
Oberseminar . für osteuropäische Geschichte: 
Übungen . zur altrussischen Rechtsgeschichte 
(Kenntnis des Russ~schen nicqt 'erforderlich), 
2-std., nach Vereinbarung 
just 
Schieffer 
Büttner 
Just 
Just 
Philipp 
Philipp 
Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Die 
EntwIcklung des Stadtbildes von Mainz, Do 11-13, 
R 21 . 
Büttner mit ' 
Arens 
~ 276 Die Anfänge der schweizer Eidgenossenschaft, 
privatissime- et gratis, 14-tg" nach Vereinbarung 
277 Rep.etitorium der deuts·chen des~hicl;1te ' (beson-
ders , für Juristen und Volkswirte), Fr 15-17, 
Aula . 
Büttner 
Ewig mit 
N. N, 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
f 
278 Indiv.idium und Gemeinschaft (für Hörer aller 
Fakultäten), Di 18-19, Hs 8 , , Kühn 
279 Die alte~ Kulturen Indiens (für Hörer aller 
Fakultäten), Do 17-i8, Hs 8 Kühn 
280 Franken und Langobarden, Mo, Fr 11-13, Hs 9· Kühn 
281 Das Heiligtum von Olympül und die Olympi-
schen Spiele im Altertum, Di 10-11,' Mi, Do' 8-9, 
Hs 9 Hampe 
Seminare un(l Übungen: 
Kühn mit 282 Prähistorische Typologie, Mi 11-13, R 31 
Ass, Dr. Potratz 
283 Mittelseminar:, Vorgeschichte der deutschen 
Landschaften, .Di 11-13, R 31 , 
284 Oberseminar: Forschungsprobleme der · Gegen-
wart, privatissime et gratis, Do 11-13, R 31 
Kühn 
Küh'n 
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M5 Exkursionen, samstags, H-tägig 
286 Archäologisches Proseminar: übungen im Sehen, 
. Beschreiben und Interpretieren griechischer Va-
senbilder, Do 14-16, R 38 ' ' 
287 Ar:chäologisches Seminar: Übungen .zum römisch-
' republikanischen Porträt, gratis, Fr 14-=-16, R 38 
288' Besprechungen im Römisch-Germanischen Zen-
tralmuseum, Igratis, 14-tg., nach Vereinbarung 
I.{UNSTGESCHICHTE 
289 Geschichte der abendländischen Kunst Teil V: 
Das Hochrrtittelalter bis zum Tode Heinrichs VI. 
'Kühn mH 
Ass. Dr. Potratz 
Hampe 
,Hampe mit 
Ass. Dr. Nieb-
lin&: ' . 
Hampe mit 
Ass. Dr. Nieb-
ling 
(1197), Di, F:r 16-'--18, Hs 8 Gerke 
. 290 ' Der Klosterbau und die Klosterbauschulen vom 
9.-12. Jahrhundert, Di 12-13, Do 11-13, Hs 12 
291 Architektur der Gotik, Mi, Do 16-17, Hs 6 
292 Russische Kunst vor Peter d. Gr. (für Hörer 
aller Fakultäten), Do 18-20, Hs 8 
293 R.embrandt: Reife und Vollendung (für Hörer 
aller Fakultäten), · Mi 18-20, Hs 8 
Übungen und Seminare: , ' 
294 Ausgewählte Abschnitte aus: Theophilus Presby-
ter, diveFsarul1). artium schedula, Do 14-16, 
R 35 
295 übungen z1;lr modernen Kunst, Mi 9-11; 14tg., 
R 35 
296 Übungen zu gotischen Architekturzeichnuhgen 
(im Wechsel mit der vorigen übung), Mi 9-11, 
14-tägig, Raum 35 
297 ~unstgeschichtliche, und architekturkundliche 
übungen an Mainzer Bauten, verbunden mit Ar-
chitekturzeichnungen, gratis, Mi 13-16 
·298 übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Die 
, EntWicklung des ' Stadtbildes von Mainz, Mi 10-12 
299 Lektüre ausgewählter Stücke aus Vasari, 2-std., 
Arens 
Franz 
Gerke 
Gerke . 
Gerke mit 
Ass. Dr. Rosen-
baum 
Franz 
Franz 
Aten~ mit 
Richter-
Rethwisch 
. Arens mit 
Büttner 
Mi 16-17, R 108 Biagioni 
300 Seminar Unterstufe: Übungen .im Beschreiben 
von ausgewählten Meisterwerken (spezielle Kom-
positionslehre); Teil H, gratis, Fr 8-10, Hs .f) Gerke 
301 Semihar Mittelstufe: übungen zur frühmittel-
alterlichen Buchmalerei, gratis, Di 8-10, R 35 Gerke 
302 Seminqr Oberstufe: Besprechung selbständiger 
Arbeiten, gratis; 14-tägig, Fr 20 Gerke 
303 . Kunstgeschichtliche Sozietät: Stilprobleme fran-
zösischer Bauplastik des 12. und 13. Jahrhun-
derts (keine Neuau:f}pahme von Teilnehmern), 
14-tägjg Gerke 
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204 Exkursionen: i{unstgeschkhtHche Exkursionen,· 
ganztägig samstags, gratis ('I1ur na,ch per,sönlicher 
Anmeldung) 
305 Praktikum zur Vorbereitung einer Lehrgrabung 
(nach Vereinbarung) mit Architekten 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Gerke und 
Arens 
Gerke und 
Arens 
Sämtliche Vorlesungen und übungen des Musikwissenschaft-
lichen Instituts finden im Musiksaal der Universität statt. 
306 Musik der Romantik in Deutschland und Frank-
reich, Mo, Mi, Do 16-17 
307 Beethoven (publice, für Hörer aller Fakultäten), 
Mo 12-13 
82 Musikästhetik, Fr 11-12 
Seminare und Vbungen: 
308 Übungen zum Problem der Musica reservata 'des 
16. Jahrhunderts, Di 11-P 
309 Kolloquium über Aufgaben, Quellen und 'Metho-
den musikhistorischer F0rschung, Di 8-10 
310 Musikwissensch. ~errünar (Oberstufe): Bespre-
chung 'selbständiger Arbeiten, nach Vereinbarung 
Schmitz 
.Schmitz 
Wellek 
Schmitz 
Schmitz 
Schmitz' 
SEMINAR FVR KVNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
311 Collegium musicum vocale (für Hörer aller Fa:" 
kultäten), gratis, Mo 18-20 Laaff 
312 Collegium musicum instrumentale (für Hörer al-
ler Fakultäten), gratis, Pi 18-20 .' Laaff 
313 Künstlerische Anatomie, Mo 15-16 Orsos 
314 Figurales und Landschafts-Zeichnen und Malen, 
Mo 9-12, Di 10-12 und .14-16, Do 9""":'12 u. 15-17 Orsos 
315 'Technische Verfahren der ' Malerei, Di 9-10 Ors~s 
316 Graphik, Do 8-9 Orsos 
317 Aktzeichnen, Do 17-20 
318 Bildanalytisches Zeichnen: in Verbindung mit 
der Unterstufe des kunstgesch.ichtlichen Semi-
nars, Mi 16-18 
319 Architekturzeichnen: im Ans'chluß an die archi-
tekturkundliche übung von Dr. Arens, Mi 16~18 
320 Zeichnen und Aquarellieren in der Landschaft, 
Mo 16-18 oder nach Vereinbarung 
321 Spielgemeinschaft, gratis, 2-std. nach Vereinb. 
GEOGRAPHIE UND VÖLKERKUNDE 
322 Allgemeine Klimatologie, Di, Mi, Do, Fr 8-9, 
Orsos 
Richter-
Rethwisch 
Richter-
Rethwisch 
Richter-
Rethwisch 
Flemming 
Hs 7 ' Schmid 
323 Länderkunde v.on Mitteleuropa, Di, Mi, po 9-10, 
Hs 8 Klute 
324 Allgemeine V\erkehrsgeographie, Do 10-11, Hs 9 Klute 
\ 
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325 Angelpunkte des Weltgeschehens (für Hörer al-
ler Fakultäten), Di 16-17, Audit. m,ax. Schmid 
326 Ethnographie Indiens, Mo 14-16, R 47 Friedrich 
327 Die Huichol-Indümer in Nordmexiko, Di 15-16, 
R 47 Friedrich 
Seminat:e. und tJbungen: 
328 ' ,Geogr. Proseminar (Anthropogeographie), 
Do 11-13, Hs 9 
329 Mittelseminar, Einführung in die Länderkunde, 
Mi 11-13, Hs 3 
330 Geogr, Oberseminar, Di 10-12, Hs 14 
331 Geograph~sche Exkursionen, nach Vereinbarung 
332 Ethnographie Südamerikas, Di 10-12, R 47 
333 Kolloquium, Einführung in die ethnologische Be-
griffssprache an Hand von ethnographischen Be-
richten, Fr nach V-ereinbarung 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
334 Einführung in di~ Buchkuncte (Geschichte und 
Technik des Buches) für Anwärter des Biblio-
thek~- und Buchhandelsberufes, für Buchher-
steHer, Journalisten und fjücherfreunde, 
Klute 
Schmid 
Klute und 
Schmid 
Klute und 
Schmid 
Friedrich 
Friedrich 
Do 16-17, Hs 4 ' _ Ruppel 
335 Geschichte der abendländischen Schrift im Mit-
telalter und in der neue ren Zeit, Mo 11-12, H s 11 Bauer 
336 Die Kunst im Buchdruck, Mo 12-13, Hs 11 Bauer 
Seminare und tJbungen: 
337 BuchkundUche Übungen ';mit Demonstrationen 
und Referaten im kleinen Kreis. Persönliche 
Anmeldung erforderlich; Mo 16-18, 14-tägig, 
'Stadtbibliothek Ruppel 
338 übungen auf dem Gebiet des Buch:' und Zeit-
schriftenwesens (mit Besichtigungen), Mo 14-16, 
Hs 11 ' Bauer 
STENOGRAPHIEKURSE 
339 Stenogr~phie für Anfänger, Mo, Do 16~17, Hs 3 Flatters 
340 Stenographie für Fortgeschrittene, Mo 17-18; 
Hs ' 3 Flatters 
341 Stenographie : Einführung in die Redeschrift, 
Do 17-18, Hs 3 . Flatters 
Französische Steno graphie (Einführung) , 
342 Mo, Do 15-16, Hs '1 Flatters 
343 Esperanto für Anfänger, Di 17-19, Hs 10 Flatters 
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, I 
IV. Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät 
RECHTSWISSENSCHAFT 
I 
944 Antike Rechtsgeschichte (1.-2. Sem.), Di, Mi, Do 
9-10, Hs 7 Berneker 
345 Deutsche Rechtsgeschichte (1.-2. ·Sem.), Mo, Di, 
Do, Fr 11-12, Hs 6 Erler . 
346 Die Paulskirchenverfassung (für Hörer aller Fa-
kultäten), Mo 16-17, Audit. rnax. Giese 
347 Geschichte der Rechtsphilosophie I (Antike und 
Mittelalter) (5.-6. Sem.), Di, Do 11-12, Hs 8 Würtenberger 
348 Allgemeine Lehren des bürgerlichen Rechts 
(BGB I), (1.-2. Sem.), Mo, Di, Mi 8-9, Mo Hs 16, 
Di, Mi Hs 7 N. ·N. 
349 Schuldrecp,t, besonderer Teil (3.-4. Sem.), 
Di, Mi, Do 8-9, Hs 17 Molitor 
350 Sachenrecht (3.-4. Sem.), Fr 11~13 , Hs 7; , 
Fr 14-15, Hs 8; Sa 9-11, Hs 16 Bec~er 
. 351 Familienrecht (1.-2. Sem.), D?, Fr Sa 8-9, Hs 16 N. N. 
352 Erbrecht (3.~. Sem.), Di, Mi, Do. 10-11, Aula Molitor 
353 Besprechung ausgewählter Gerichtsentscheidun-
gen (5.-6. Sem.), Mo 17-18, Aula Molitor 
354 Urheberrecht (5.-6. Sem.), Do 10-11, Hs 6 Berneker ' 
355 Handelsrecht (3.-4. Sem.), Mo, Fr, Sa 8-9, Hs 1. ~sele , 
356 Wirtschaftsrecht (5.-6. Sem.), Di, Mi, Do 8-9, 
'Hs 8 Isele 
357 Internationales Privatrecht (5.-6. Sem.), 
Di 10-11, Hs 6 Berneker 
358 Besonderer Teil d~~ ,französischen Obligationen-
rechts (4.-6. Sem.), Sa 10-12, 14-tägig, Hs 7 Meiss 
359 Zivilprozeßrecht I (4. Sem.), Mi 11---':12, Do 10-11" 
Fr 8-10, Mi Hs 8, Fr Hs 17 Bruns 
·350 Konkursrecht (4.-6. Sem.), Sa 8-10, 14-tägig, 
Hs 7 Meiss 
361 Staatsrecht (3.-4. Sem.), Mb, Di, Do, Fr 9-10, 
Aula Schätzel 
362 Verwaltungsrecht (Allg. Teil), (3.-6. Sem.), 
Mo 10-12, .Di, Mi 11-12, Aula Armbruster 
363· Die wissenschaftlichen Grundlagen der Außen-
politik, Do 12-13, Audit. max. (publice) Schätzel 
364 Grundlegend~ . höchstrichterliche Entscheidungen 
auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts (4.-6. 
Sem.), Mi 12-13, Aula Armbruster 
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365 
366 
Strafrecht I (Allgem. Teil), ' (3.~4. Sem.), 
Di, Mi; Do ' 12-13, Hs 8 
Strafrecht II (Besond. Teil), (3.-4. Sem.) , 
Di 14,30-16, Audit. max. 
367 Besprechungsstunde zur Vorlesung über Straf-
Würtenberger 
Würtenberger 
re,cht (3.-4. Sem.), Mi 9-10, Aula Würtenberger 
368 Einführung ' in die KriIpinologie (1.-3. Sem. ,) 
Mo 16-18, 14-tg., Hs 16 Mergen 
369 Kriminalbiolo~he (5.-6. Sem.); Di 14-16, 14tg., Mergen 
Hs 5 
. 370 Arbeitsgemeinschaft zur Einführung in die Kri-
minologie für Juristen und Mediziner (5.-6. 
Sem.), (Teilnehmerzahl begrenzt), Di 16-18, Hs 7 
371 Steuerrecht, Allg. Teil (ab 3. Sem.), Mo 12-13,30, 
Hs 7 
372 Praktikum auf dem Gebiet der Besitz- und Ver-
kehrssteuern (ab 4. Sem.), Mo 14-16, Hs 7 , 
373 Kirchenrecht (5.-6. Sem.), Mo 9~li, Fr 9-11, 
Hs 8 
'übungen: 
374 Übungen im bürgerlichen Recht für Anfänger 
, (mit schriftlichen Arbeiten)" 1..!.-3. Sem.), 
Wagner / 
Würtenberger 
Oeftering 
Öeftering 
Erler 
Di 15-17, Hs 17 ' N. N. 
375 Übungen im bürgerlichen ,Recht für Anfänger 
(mit schriftlichen Arbeiten), (2.-3. Sem.), 
Do 14-16, Hs 3 . Becker 
376 Übungen im bürgerlichen Recht für Vorgerück-
te (4. Sem.), Mi 15-17, Hs '8 Bruns 
377 übungen im bürgerlichen Recht für Vorgerückte 
(5.-6. Sem.), Fr 15-17, Hs 16 ,N. N. 
378 Übungen im Handels- ' und Arbeitsrecht (mit 
schriftlichen Arbeiten), (5.-6: Sem.), Mo 1Ü'-12, 
Hs 8 Molitor/Isele 
379 Übungen im öffentlichen Recht für Fortgeschrit-
te ne (5.-6. Sem.), Mo 14-16, Hs 8 Armbruster 
380 übungen im. öffentlichen Recht für Anfäl)lger 
(ab 3. Sem.), Mo 14-15,30, Hs 16 Giese 
381 übungen im öffentlichenI;{echt . für Anfänger 
(ab , 3. Sem.), Mi 14"-15;30, Hs 16 Giese 
382 Übungen im Strafrecht (für solche Studierende, 
die Strafrecht I und 'II schon gehört' haben) , 
Do 16-18, Audit. max. vyürtenberger 
Seminare': 
383 Lektüre juristischer 'Texte aus dem Gebiet des 
antiken Rechts (4.-6. ' Sem.), Mi 10-12, Übungs-
raum 
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1184 Völkerrechtliches Seminar (ab 5. Sem.), . 
"Do 16-18, Übungsraum 
3S5 Staatsrechtliches Seminar (ab 4. Sem.), 
Di 16-18, übungsraum 
Schätzel 
Armbruster 
386 Rechtshistorisches Seminar, Vertragssymbolik im 
Mittelalter (2.-6. Sem.), Di 14-16, Übungsraum Erler 
387 Zivilistische§i :Seminar (ab 4. Sem.), Do 15-17, 
14-tägig, übungsraum Bruns \ 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
388 Die großen wirtschaftlichen und sozialen Proble-
me des 19. und 20. Jahrhunderts, Di, Fr 12-13; NöH ·v . d. 
Aula (publice) Nahmer 
:l89 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Grundzüge) , 
(1.-2. Sem.), Di, Mi, Do 9-10, Hs 16 Napp-Zinn 
390 Moderne Preistheorie (4.-6. Sem.), Fr 9-10, Hs 6 Zimmerman 
391 Moderne L9hn- und Zinstheorie (4.-6. Sem.) , 
Fr 10-11, Hs 6 Zimmerman 
392 Moderne Konjunkturtheorie .(4.-6. Sem.), 
Do 15- .16, Hs Ü Zimmerman 
393 Geschichte des Sozialismus (3.-6. Sem.), 
Fr 16-18, 14-tägig, Hs 17 v. Wiese 
394 Spezielle Volkswirtschaftslehre (3.-4. Sem.), 
Mo, Sa 10-12, Audit. max. N. N. 
395 Agrarpolitik (5. Sem.), Fr 11-13, Hs 17 Montaner 
396 Außenhandelspolitik (3.~. Sem.), Do 16-18, 
14-tägig, Hs 16 Eckert 
397 Weltverkehr (3.-4. Sem.), Mo 9-10, Hs 17 Napp-Zinn 
3~8 . vVirtschaftliche Rekonstruktion von Europa 
(4.-6. Sem), Fr 14-15, Hs 3 Zimmerman 
399 Finanzwissenschaft (für Nationaloekonomen ab 
5., für Juristen .ab 6. Sem.), Di 14-15, Do 12-13, NöH v. d. 
14-15, Fr 11-12, Aula Nahmer 
400 Betriebswirtschaftslehre I (1.-2. Sem.), Di, Mi, 
Do 10-11, Hs 17 Münstermann 
401 Bilanzen (3.-4. Sell}.) , Di, Mi, Do 11-12, Hs 17 Münstermann 
402 Statistik II (3.-4. Sem.) , Mo 12-13, Hs 17 Most 
403 Kaufmännische Buchführung I (1. Sem.), 
Mi 14-16; Hs 17 Rödel 
404 Kaufmännische Buchführung II (2. Sem.), 
Mi 16-18, Hs 17 Rödel 
405 Kaufmännische Arithmetik (1.-4, Sem.), 
Do 13-14, Fr 13-14, Hs 17 Dankert 
406 Mathematische Hilfsmittel der Wirtschaftswis-
senschaften (1.-6. Sem.), Mi 12-13, Hs 13 Dankert 
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tJbungen: 
407 Betriebswirtschaftliches Kolloquium (4.-6. Sem.), 
Di 17-18, Hs 17 Münstermann 
408 Statistische übungen (3.-4. Sem.), Mo 14-16, 
Hs 17 Most 
Seminare: 
409 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 4. Sem.), 
Fr 14-16, Hs 1 
410 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.), 
, Fr 15-17, übungsraum (privatissime) 
411 Volkswirtschaftliches 'Seminar (ab 5. Sem.), 
Mo 16-18, Übungsraum 
412 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.), 
Di 15·-17, Übungsraum 
413 Seminaristische .Übungen zur modernen Kon-
junkturtheorie (5.-6. Sem.), 'Do 9-10, Übungs-
raum \ _ . 
414 Probleme der Planwirtschaft (4.-6. Sem.), 
Do 10-11, übungsraum 
415 Betriebswirtschaftliches Seminar (5.-6. Sem.), 
Do 16-18, übungsraum 
'! 
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V.Naturwissenschaftliche Fakultät 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
MATHEMATIK 
Einführung in die höhere Mathematik für Na-
turwissenschaftler 11 (mit Übungen) , Di 12-15,. 
Mi 13-15, Hs 15 
Einführung in die Zahlentheorie (mit übungen), 
Do 15-17, Fr 17-'19, Hs 13 
Analytische Geometrie 1. (mit übungen), 
Do 8-10, 12-13, Fr 13-15, Hs 15 
Projektive Geometrie (mit übungen), 
Mo, Mi 8-10, Hs 13 I 
Analysis II (mit übungen), Mo 12-13, 15-17, 
'Fr 15-17, Hs 13 
Mathematisches Proseminar für 4. Sem. (priva-
tissime), Mi 10-12, R 205 
422 Mathematisches Proseminar für 5. Sem., (priva-
tis~ime) , Mi 10-12, R 205 
.423 . Theorie der Differentialgleichungen, 
Mo, Mi 8-10, Hs 14 
424 Funktionentheorie I, Mo, Fr . 10-12, Hs 15 . 
425 Übungen zur Funkt ionentheorie, Mi 12-Ü, Hs 15 
426 Mechanik (mit übungen), Do 10-12, 13-15, 
Fr 8-10, Hs 13' 
427 Höhere Algebra, Do 15-i 7, Fr , 17-19, Hs 14. 
428 Ausgewählte Kapitel der ,mathematischen Physik, 
Di, Do 8-10, Hs 13 
429 Ausgewählte Kapitel der höheren Zahlentheorie, 
Di 15-17, Hs 13 
402 Seminar . für Zahlentheorie, Di 13-15, R 205 
403 Mathematisches Oberseminar (privatissime), 
Mi 15-17, Hs 14 ' . • 
430 Mathematischell Kolloquium (privatissime et gra- , 
tis), Do .17-19, ' Hs 14 
88 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloqui-
um (für Studierende ist Zulassung erforderlich), 
Mi 17-19, Hs 13 
'431 Kaufmännische ArIthmetik (besonders für Volks-
wirte und Juristen), Do, Fr 13-14, Hs 17 
432 Mathematische Hilfsmittel der Wirtschaftswis-
senschaften', Mi 12-13, Hs 13 
PHYSIK 
433 Einführung in .die Experimentalphysik 11 (Elek-
trizität und Optik), Di, Mi 10-12, Audit. max. 
Oberhettinger 
Rohrbach 
Köthe 
Furch · 
:Wielandt 
Köthe 
Wielandt 
Furch 
Wielandt 
Wielandt 
Schmieden 
Kothe 
Oberhettinger 
Rohrbach 
Rohrbach 
Furch und 
Köthe 
Fur·ch m. Köthe, 
Oberhettinger, 
Schmieden, 
Wiel:andt 
Bechert, Furch, 
Holzamer, 
Köthe, Schlec4-
ta, Straßmann, 
Troll, Voit · 
Dankert 
Dankert 
Klumb 
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434 Übungen und Ergänzungen zur Experimentalphy-
sik II (Physikalisches Rechnen), Do 10-12, Hs 15 Klumb 
435 Einführung in die Experimentalphysik für Medi-
. zin~r (Mechanik und Wärme), Di, Mi , Do, Fr 
;)-10, Hs 18a Klages 
436 Atomphysik (Höhere Experimentalphysik) , 
lVIO, Do .10-12, Hs 14 Klumb 
437 Elektronik, Mo, Do 12-13, Hs 14 Klumb 
438 Wellenoptik, Di 8-10, Hs 14 Klumb 
489 Photometrie, Fr 12-13', Hs 14 . Klumb -
440 Tiefe Temperaturen, .Di 12-13, Hs. 14 Klages 
441 Physikalisches Proseminar (nach vorheriger An-
meldung), Mi 13-15, R 205 Klumb 
442 Physikalisches Kolloquium (privatissime et gra-
tis), nach Vereinbarung, Hs 14 Klumb 
443 Seminar für europäischen Aufbau (für Hörer 
aller Fakultäten), Di 18-20, Hs 15 
444 Einführung in die Methoden der theoretischen 
.r;'hysik I, Mo 10-12, Hs . 13 
445 Theoretische Physik III: Elektrodynamik, 
Di, Mi 10-:-12, Mi l.5-17, Hs 13 
446 Wellenmechanik (Fortsetzung), Di 13-15, Hs 14 
447 Quantenstatistik (14-tägig,privatissime) , 
Di 15-17, Hs 14 
44R Tensoranaly.sis (14-tägig), Di 15-17, Hs 14 
449 Theoretisch-Physikalisches Seminar (privatissi-
me), Mi 13-15, Hs 14 
450 ' Theoretisch-physikalisches Kolloquium (14-tägig, 
privatissime et gratis), Do 17-19, Hs 13 
88 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloqui-
um (für Studierende ist Zulassung erforder'lich) , 
Mi 17-19, Hs 13 
451 Analytische Und graphische Statik, Mi 10-12 
oder 15-17, R 205 
' 452 Mechanik des festen Zustandes, Mo; Mi 8-10, 
R 201 
453 Angewandte Optik und Akustik, Di 10-12, 
Klumb 
Bechert 
Bechert 
Bechert 
Bechert 
Bechert 
Bechert 
Bechert 
Bechert, Furch,. 
Holzamer, . 
Köthe, Schlech-
ta, Straßmann, 
Troll, Voit 
Fromm 
Fromm 
Mi 10-11, Hs 15 Herzog 
454 Übungen zur angewandten Optik und Akustik, 
Mi 11-12, Hs 15 Herzog 
455 Filterschaltungen mit Schwingkristallen II, 
Di 9-10, Hs 15 Herzog 
456 Sphärische Astronomie, Di 16-18, Zi. 204 Kaiser 
457 Einführung in die Astronomie, Fr ' 17-19, Hs 11 Kaiser 
Physikalisches Anfängerpraktikum (privatissime) 
41:8 Kurs I : Di, Do nachm ... 
459 Kurs II. Mo, Fr nachm.. Klumb ' 
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.!6a Meßtechnik in Verbindung mit dem Anfänger-
praj{tikum, Di oder Fr 14-15, Hs 13 Klumb 
46t Physikalisches Praktikum für Mediziner, 
2:-std., nach Vereinbarung Klumb 
462 Handwerklich-technologisches Praktikum (priva-
tissime), 2 Nachmittage nach Vereinbarung Klumb 
463 Anleitu~g .zum selbständigen Arbeiten aUf dem 
Gebiete der Experimental-Physik, ganztägig Klumb· 
464 Praktikum für angewandte Physik, Mo 14-;-17, 
Raum 28, Block C . Herzog ' 
4(.'5 Übungen und BeobachtuJlge:l am F(>rnrohr 
Fr ab 19 Uhr, Hs 11 Kaiser 
CHEMIE 
4G6 Grundzüge der anorganischen Chemie (für Che-
miker im 1. Sem., Mediziner, Physiker und Lehr-
amtskandidaten), Di 14-16, Hs 18a; Mi 8-10, 
Do 14-16, Hs 18 Straßmann 
467 Analytische Chemie (für Chemiker), Di 16-18, 
Mi 14-16, Hs . 18 
468 Spezielle Kapitel der anorganischen Chemie (für 
Chemiker ab 5. Sem.), Di, Do 8-9, Hs 18a 
469 Stöchiorrietrisches Rechnen mit übungen, 
Mi 12--13, Hs 14 
88 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloqui-
um (für Studierende ist Zulassung erforderlich), 
Mi 17-19, Hs P 
470 Chemie der heterocyclischen Verbindungen (für 
Chemiker und Naturwissenschaftler), Fr r6-18, 
Hs 4 
471 Theorien der organischen Chemie, Do, Fr 8-9, 
Hs 4 
472 Synthese von Naturstoffen, Fr 14-:-16, Hs 4 
473 
474 
475 
Organische Synthesen mit Hilfe von Aluminium-
chlorid, Sa 10-12, Hs. -4 , 
Organisch-chemisches Praktikum (für Chemiker 
und Naturwissenschaftler), .ganztägig 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten (privatissime et gratis), ganztägig 
47G Organisch-chemisches Kolloquium für Fortge-
schrittene (privatissime et gratis), Do 17-18,30, 
Hs 15 
477 Einführung in die physikalische Chemie, 
Mi", Do, Fr 12-13, Hs 18a 
478 Elektrochemie, D0 14-15, Hs 18a I 
479 Physikalisch-chemisches "Praktikum für Anfän-
ger, ca .. 3 Wochen, ganztägig 
Straßmann 
·Straßmann . 
Straßmann 
Bechert, Furch, 
Holzamer, 
Köthe, Schlech-
ta, Straßmann, . 
Troll, Voit 
Wieland 
Kern. 
Jerchei 
Hopff 
Kern, 
Wieland 
Jerchel, Kern, 
Wieland 
Jerchel, Kern, 
Wieland 
Schulz 
Schulz 
Schulz 
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480 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortge-
schrittene, 1h Semester gan'ztägig Schulz 
481 Physikalisch-chemisches Kolloquium, etwa 14-
tägig nach .f\nkündigung Schulz 
482 Anleitung zu wissenschaftlichen .Arbeiten (priva-
tissime et gratis) Schulz 
483 Die physiologisch wichtigen Eiweißarten (für 
Chemiker und Biologen) , ' Di. 10-12, Hs 18a ' Leiner 
484 Physiologisches Prakt ikum I (ehern. Teil), 
Mo 15-'--18 Leiner 
PHARMAZIE 
485 Pharmazeutische Chemie IH, Di, Do 8,30-10, 
Hs 18 
486 Einführung in die pharmazeutische Chemi~ , 
(publice), Di 12-13, Hs 17 
487 Anleitun,g zu wissenschaftlichen Arbei ten (pri-
vatissime), Mo, Fr 9-18, Sa 9-<'13 
488 Fharmazeutisch-chemlsches Kolloquium (publice 
et gratis), Do 12-13, Hs 18 
489 Pharmazeutisch-chemis·ches Praktikum, Mo-Fr 
halbtägig nach Vereinbarung 
490 Pharmakognosie, 11. Teil, Mo, Mi 15-16, . Hs 18a 
491 PharmakognosUsches Praktikum, H. Teil, (Ana-
lytische Übungen), Mi 8-12, Bot. Institut 
492 Pharmakognos"tisches Praktikum, IH. Teil, 
Mo 10-13, Bot. Institut 
493 Physiologisch-chemisches Praktikum für Fortge-
schrittene (quantitat ive Mikromethoden), 
Mi 14-18, Physiol.-chem. Institut 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
494 Spezielle Mineralogie (H. Teil), Mo, Di 10-12, 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
Rochelme'yer 
Weber 
Weber 
Weber 
Cremer 
Mineral. Institut Baier 
495 übungen im Mineralbestimmen (nach äußeren 
Kennzeichen und ehern .• Testen), Mo 14-16, Min. 
Institut Baier 
496 Physikalisch-chemische Grundlagen der Petro-
genese, Pi 14-16, Mineral. In.stitut Baier 
497 Geochemie, Mi 9-11, Mineral. Institut Baier 
498 Anle,itung zu selbständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten, halb- und, ganztägig,. nach Vereinbar. Baier 
499 Mineralogis~h-geologisches KolloquiulTl (privatis-
sime et gratis), 14-tägig , Baier, Falke 
GEOLOGIE u~m P A,LÄONTOLOGIE 
500 HistQrische Geologie, Di , Mi 16-18, Geolog. In-
stitut Falke 
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501 Die vorzeitlichen Wirbeltiere, Mi, Do 8-9, 
Geolog. Iqstitut , Falke 
502 Grundzüge der Tektonik, Do 12-13, Geol. Inst. Falke 
501:1 Übungen zur Geologie des Mainzer Beckens und 
seiner Randgebiete, Do 17-19, Geolog. Institut Falke 
504 ' Geologische übungen für Anfänger (Kartierungs-
kurs), 14-tg., Mo 16-18, Geolog. Institut Falke 
499 Geologisch-mineralogisches Kolloquium (priva-
tissime et gratis), 14-tägig ,Falke, Baier 
505 Geologische Exkursionen nach Ankündigung 
(privatissime et gratis) , Falke 
BOTANIK 
506 AllgemeIne Botanik, H. Teil (Physiologie, Fort-
pflanzung), Di 11-12, Mi 10-12,' Da 10-11, 
Hs 18 
507 Botanik für Medizinstudierende , Mo 10--12, 
Di 10-11, Hs f8 
490 Pharmakognosie, H. Teil, Mo, Mi 15-16, Hs 18a 
508 Die Pflanzengesellschaften Mitteleuropas, H. Teil, 
Di 12-13, Hs 10 
509 MikroSkopisches Praktikum für Anfänger 
Fr 8~13, Botan, Institut 
510 Morphologisch-systematisches Praktikum , für 
Anfänger und Fortgeschrittene, Fr 8-11 
M1 P.flanzenphysiologisches Praktikum, Mi 14-16, 
Do 8-10, Botan. Institut 
512 Großes botanisches Praktikum, Mo, Di, Do, Fr 
15-18, Botan. Institut 
513 übungen im Pflanzenbestimmen, Di 14-16, Hs 18 
491 Pharmakognostisches Praktikum, 'H. TeÜ, 
Mi 8-12, Bo.tan. Institut 
492 Pharmakognostisches Praktikum, II!. Teil (Ana-
lytische übungen), Mo 10-13, Botan, Institut 
514 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
nach besonderer Ankündigung 
515 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten' (gra-
tis), ganztägig " , 
516 Botanische Exkursionen (gratis), nach besonderer 
Ankündigung 
88 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloqui-
um (für Studierende ist Zulassung erforderlich), 
Mi 17-19, Hs 13 
517 Der Weinbau, am Mittelrhein (mit Exkursionen, 
privatissime), Fr 11-12, Hs 18a 
Troll 
Troll 
Weber 
Weber 
Troll 
Troll 
Troll 
Troll 
,Weber 
Weber 
Weber 
Seybold, Troll 
Tr-oll, Weber 
Trüll, Weber 
Bechert, Furch, 
Holzamer, 
Köthe, Schlech-
ta, Straßmann, 
Troll, Voit 
Sartorius 
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/ 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
ZOOLOGIE 
Allgemeine Zoologie, Di, Mi, Do, Fr 8-9, 
Audit. max. 
Embryologie, Di, Fr 11-12, Hs 18 
Die Zelle und das Gen, Di 12-13, Hs 18 
Insekten, Mo, Mi 12-13, Hs 18 
Moderne statistische Methodik für Naturwissen-
_ schaftler (mit übungen), 2-std. nach Vereinbar. 
Großes Zoologisches Praktikum, ganztägig, 
Zoolog. Institut , 
Sinnesphysiologisches Praktikum, 3-std. nach 
Vereinbarung 
Kleines Zoologisches '-Praktikum, Di 15-18, 
Zoolog. Institut 
Anleitung zu selbständigen experimentellen wis-
senschaftlichen Arbeiten 
Zoologische Exkursionen 
Physiologie der Tiere II (für Biologen), Mo 9-10, 
Fr 12-13, Hs 18 
Anleitung zu wissenschp.ftlichen Arbeiten, ganz-
tägig, gratis 
ANTHROPOLOGIE 
Rasse, Konstitution und Typus _ (vergleichende 
Formenkunde II), Fr 10-12, Hs 12 
Weltgeschichte der Menschenrassen (für Hörer 
aller Fakultäten), Fr 16-;-18, Hs 15 
Allgemeine Anthropologie, Morphologie und 
Physiologie der Hominiden (für Hörer der Me-
dizinischen und Natllrwissensch. Fakultät), 
Do 16-18, Hs 18a 
Die Rasse in Naturwissenschaft und Politik (für 
Hörer aller Fakultäten), Fr 9-10, Audit. max. 
Das Problem des Völkertodes ,(für Hörer aller 
Fakultäten), Mi 9-10, Hs 4 
Übungen: Zur Erbbiologie des Menschen, 
Mi 10,30-12, Inst. für Menschenkunde 
Anthropologisches Kolloquium, 14-tägig, 
Do 18~19, Inst~· für Menschenkunde 
537 Ganztägige Arbeiten im Institut für Menschen-
kunde -
5Q 
v. Buddenbrock 
v. Buddenbrock 
Ludwi'g 
LUdwig 
Ludwig 
v. Buddenbrock 
v, Buddenbrock 
Ludwig 
v .Buddenbrock, 
Ludwig 
v , Buddenbrock 
-Leiner 
Leiner ' 
v. Eickstedt 
v. Eickstedt 
Falkenburger 
Falkenburger 
Schwidetzky 
Schwidetzky 
v. Eickstedt, 
Falkenburger , 
Schwidetzky 
v. Eickstedt, 
Falkenburger , 
Schwidetzky 
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VI. Medizinische, Fakultät 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
538 Psychologie für Mediziner (Vorkliniker), priva-
tim, Mo 16-17, Hs 19 Ruffin 
539 Grundregeln und Hilfsmittel · wissen~chaftlichen 
Arbeitens (übungen fur Med~iner der klinischen 
Semester), . privatim, ,2-std: nach Vereinbarung, Heischkel-
Hs 6 Artelt 
540' Ärztliche Rechts- und Standeskunde, 1-std., Ort 
und Zeit na,ch Vereinbarung Lossen 
ANATOMIE 
541 ' Anatomie I (Einführung und Bewegungsapparat), 
prIvatim, Mo-Fr 12-13, ~s 19 
542 Anatomie III · (Zentralnervensystem und Sinnes-
. organe), privatim, Mo-Fr 8-9, Hs 19 
Dabelow 
Dabelow 
543 Präparierkurs (Zeit nach Vereinbarung), priva-
tim, Kurssaal Anatomie 
544 Histologie (privatim), Mi-Fr 11-12, Hs 19 
Dabelow mit 
Watzka , 
Watzka 
545 Entwicklungsgeschichte (privatim), Do, Fr 9-10, 
Hs 19 
546 Mikroskopisch-Anatomischer Kurs (in Gruppen~, 
Mi-Fr 14-17, Kurssaal Anatomie , 
PHYSIOLOGIE 
547 Physiologie des Menschen, II. Teil (privatim), 
Watzka 
Watzka mit 
, Dabelow 
Mo, Di 10-12, Mi 9-10, Hs 19 Schriever ' 
548 Physio,logisches Praktikum (privatim), Mi 14-19 
in den Praktikumsräumen des Physiol. Instituts Schriever 
549 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), 
Zeit nach Vereinbarung, ganztägig Schriev~r 
550 Ausgewählte Kapitel aus der pathologischen 
Physiologie (privatim), Mi 17-19, Hs 19 Kreienberg 
551 Physiolo!!"isches Kolloquium (privatim), ) 
Do 11-13, Hs 16 Kreienberg 
552 Physiologie , von Verdauung, Stoffwechsel und 
Absonderung (privatim), Do 12-13, Fr 10-11, 
Hs 19 Timm 
553 Allgemeine Physiologie (privatim), Mo 14-16, 
Hs 19 Timm 
554 Physiologie für P sychologen (privatim), 
. Fr 14-16, Hs 5 Timm 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
555 Physiologische Chemie II ' (privatim), 
Mo-Do 10-11, Hs 19 Lang ' 
556 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim), 
Mo, Do 14-16, Physiol. Chem._Institut Lan.g : 
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557 Die wissenSchaftlichen' Grundlagen der Ernäh-
rung (publice), Mo 17-18, Hs 19 Lang 
558 Ganztägige oder halbtägige wissenschaftliche Ar-
beiten im ' Physiol.-chem. Institut (privatissime), 
.Zeit nach Vereinbarung Lang 
493 Physiol.-cl).em. Praktikum für F ortgeschrittene 
(Quantitative Mikromethoden) , (für Studierende 
in klinischen Semestern), pr,ivatissime, Mi 14-18 Cremer 
559 Vitamine und Hormone, Teil Ir (Hormone) (für 
Mediziner und Naturwissenschaftler) , (privatim) , 
Do 9-10, Fr 10-11, Hs 9 Schwarz 
560 Wissenschaftliche Arbeiten in der Abteilung für ' 
Vitamin- und Hormonforschung, 48-std., ganz-
oder halbtägig, Zeit n ach Vereinbarung (priva-
tissime) . Schwarz 
. GESCHICHTE DER MEDIZIN 
561 Medizingeschichtliche Übungen für Anfänger 
(privatim) , 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
562 Geschichte der Medizin (privatim), Mo 14-16, 
Hs 24 ' 
563 Paracelsus und die Renaissance der Medizin (für 
Hörer aller Fakultäten, publice), Di 1'5-16, Hör-
HeiSchkel-
Arte~t 
Heischkel-
Artelt 
saal wird nochbekanntgegebep. . Diepgen 
564, Die Entwicklung des ärztlichen Denkens in den 
letzten 100 Jahren, für ältere klinische Semester 
(privatim), 2-std., Zeit und Hörsaal nach Ver-
einbarung Diepgen 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
565 Spezielle pathologische Anatomie (privatim) , 
l.\(Io-Fr 11-12, .Patholog. In'stitut Klinge 
566 Pathologisch-anatomischer Demonstratioriskurs, 
gleichzeitig klinisch-pathologische Demonstratio-
nen (privatim) , Di, Fr 12-13, Pathol. Institut ' Klinge mit Voit 
567 Pathologisch-histologischer Kurs (privatim), 
Di, Fr 14-15,30, Pathol. Institut Müller 
568 Sektionskurs (privatim), Mo 8-10, Pathol. Inst. Mjiller 
HYGIENE UND BAKTERIOLOGIE 
569 Hygiene Ir, ' (privatim), Di, ' Do, Fr 16-17, Hs 12 Kliewe 
570 Bakteriologisch-sereolJogischer Kurs (privatim), 
Di, Do 17~19, Hs 12 Kliewe 
571 Sozialhygiene und Arbeitsmedizin (privatim), 
Mo 16-18, Hs 12 Betke 
572 S'chutzpockenimpfung nebst Teilnahme an öffent-
lichen Impfterminen (privatim), l-std., Hs 3 Huhn 
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t>äARMAkOLO(;IiJ: 
573 Pharmakologie II anorganisch und Toxikologie 
.(privatim), Di 15-16, Do 16-17, Fr· 14-15, Hs 6 Kuschinsky 
574 Arzneivcrordnungen mit praktischen Übungen im 
Rezeptieren (privatim), Di 14-15, Fr 15-16, Hs 6 Kuschinsky 
575 Pharmakologisches Seminar für Examenskandi-
daten (privatissime), Do 10-11, Hs 12 Kuschinsky 
576 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatis-
sime et .gratis), ganztägig, Zeit na.ch Vereinba-
rung, Hs 12 Kuschinsky : 
GERICHTLICHE MEDIZIN 
370 Arbeitsgemeinschaft zur Einführung in die Kri-
minologie für Mediziner unq. Juristen, Di 16-18, 
Hs 7 
·577 Gerichtliche Medizin für Juristen, II. Teil (pri-
Wagner und · 
Würtenberger 
vatim), Do 14-'-15, Pathol. Institut Wagner 
578 Gerichtliche Medizin einseh!. ärztlicher Rechts-
kunde (privatim), Mo 15-16, Mi 15-17, Pathol. 
Institut Wagner 
INNERE MEDIZIN 
579 Medizinische Klinik (einseh!. naturgemäßer Heil-
methoden), (privatim), Mo-Fr 9-10, Hs 4 Voit 
580 Chemisch-mikroskopischer Kurs (privatim), 
Do 14-16, Hs 4 . Voit 
581 Spezielle Therapie innerer Krankheiten (für- äl-
tere Semester), (gratis), Mi 14-15, Hs 4 Voit 
582 Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim), 
Fr 12-13, pathol. Institut 
88 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloqui-
um (für Studierende ist Anmeldung erforderlich), 
(gr·atis), Mi 17-19, Hs 13 . 
583 Einführung in die innere Medizin mit Kranken-
584 
585 
586 
587 
demonstrationen (Medizinische Propädeutik) 
(privatim), Mo, Fr 15-16; Hs 4 
Kurs der Perkussion und Auskultation für Fort-
geschrittene (privatim), Mi 14-16, Hs 3 
Klinische Visite (privatissime), Mi 11-12, Hs 4 
Medizinische Poliklinik (privatim), 
Mo, bi, Do 11-12, .Hs 4 
Diagnostik und Therapie der Herz- und Gefäß-
erkrankungen (privatim), Mi 10-11, Fr 11-12, 
Hs 4 
588 Therapeutisches Kolloquium (privatim); 
2-std., nach Vereinbarung, Hs 4 
Voit mit Klinge 
Voit mit 
Bechert, Furch, 
Holzamer, 
Köthe, Schlech-
ta, Straßmann, 
Troll 
·Böger 
Böger 
Böger 
Duesberg 
Duesberg 
Duesberg 
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CHlRURGIE 
589 Chirurgische Klinik (privatim), Mo-Fr 8-9, Hs 6 
590 Frakturen und Luxationen (privatissime), 
Mo, Fr 17-18, Hs 6_ 
591 Verbandskurs (privatissime), Mo 16-!7, Hs 6 
592 Klinische Visite (privatissime) , Mi 17-18, Hs 6 
593 Einführung in die , Urologie (privatim) , 
Mi 16-17, Hs 6 
594 Spezielle Chirurgie (privatissime) , Do 15-16, Hs 6 
595 Einführung in die Unfallbegutachtung (privatim), 
Do 12-13, Hs 6 
596 Allgemeine Chirurgie (privatim), Sa 8-10, Hs 6 
597 Chirurgische Poliklinik mit Praktikum (privatim) , 
Sa 10-12, Hs 6 ' 
GEBUR'rSHILFE UND GYNAEKOLOGIE 
598 Geburtshilflich-gynaek. Klinik (privatim) , 
Mo-Fr 10-11, Hs 24 
599 Geburtshilfliches Seminar (privatissime), 
Fr 16"':'-17, Hs 24 
600 Geburtshilflich-gynaek. Propädeutik (privatim), 
Pelper 
Peiper mit 
WOjta 
Peiper mit 
Wojta 
Peiper mit 
Burckhart 
Peiper 
Peiper rnit 
Burckhart 
Peiper mit ' 
Wojta 
Jaeger 
Jaeger 
Kräuter 
Kräut~r 
Di, Do 9-10 Föllmer 
6Q1 Geburtshilflich-gynaek. Untersuchungskurs (pri-
vatim), Di, Do 16-17, Hs 24 Föllmer 
602 Gcburtshilfl. Operationskurs (privatim), 
Sa 8-10, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE 
603 Kincterklinik und Ernährungslehre (privatim), 
Di-Fr 8-9, Hs 4 
PSYClllATRIE UND NEUROLOGIE 
604 Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 
Pi, Do 16-18, Hs 4 
605 Einführung in die Neurologie (mit Übungen), 
(privatim), Mo 15-16, Hs 3 
606 Einführung in die Psychiatrie (mit Übungen), 
(privatim), Fr 16-17, Hs 4 
607· Kolloquium über ausgewählte Kapitel der Psycho-
therapie und Hirnpathologie (privatissime et gra-
Föllmer 
Nitschke 
Ruffih 
Ruffin mit 
'Derwort 
Ruffin mit 
DeJ;wort " 
tis); 2-std., Zeit nach Vereinbarung, alle 14 Tage, Ruffin r.lit 
Hs 4 Derwort 
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AUGENHEILl{uNDll! 
608 Augenklini~ und Augenpoliklinik (privatim), 
Di, Fr 12-13, Hs 6 Jess 
609 Untersuchungsmethoden des Auges und Augen-
spiegelkurs, Mi , Do 12-13, Hs 6 
J ess und 
Friedr. Wagner 
610 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde 
(privatim) , l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs' 6 Wagner 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
611 Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und 
Verhütung der Geschlechtskrankheiten (mit Licht-
bilddemonstrationen) an zwei Abenden zu noch 
zu bestimmender Zeit, Hörsaal Universität, (pu" 
blice), (für Hörer aller Fakultäten) Keining 
612 l{linik und Poliklinik der Haut- und Geschlechts-
kl'imkheiten (privatim), Mo, Mi 12-13, 14-15, 
Hs 4 Keining 
613 Einführung in die Dermato-venerologische Dia- ' 
gnostik und Therapie (privat im), Di, Fr 13,45 'bis 
14,30, H.s 4 Halter 
614 Diagnostisch-therapeutis,cher Kurs der Haut-
und Geschlechtskrankheiten (privatim) , 2-std., 
Zeit und Ort- J;<ach Vereinbarung Brett 
615 Repetitorium der Haut- und Geschlechtskrank-
heiten (privatim), Zeit und Ort nach Vereinbar. Brett 
OHREN-, NASEN- UND HALSKRANKHEITEN 
616 Stimme, Sprache und ihre Störungen (für Hörer 
aller Fakultäten, publice), l-std., Zeit nach Ver~ 
einbarung, Hs 6 .. Herrmann 
617 Klinik und Poliklinik der Erkrankungen des 
Ohres und der oberen Luft- und Speisewege 
(privatim), ,Di, Do 10--11, Hs 6 Herrmann 
618 Die Untersuchungsmethoden des Ohres und der 
. / oberen Luft- und Speisewege (privatim), 
Mo, Mi 10-11, Hs 6 Mbritz 
619 Die Erkrankungen des Ohres und der oberen 
Luft- und SpE:isewege in ihrer Beziehung zur 
Zahnheilkunde (privatim) , Fr 10-11, Hs 6 Moritz 
MEDIZINISCHE STRAHLENKUNDE 
620 Medizinische Strahlenkunde (Allgemeine Rönt-
genkunde), (privatim), l-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung Lossen 
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· VII. Sportamt 
Leiter: Diplom Turn- und Sportlehrer Dietz 
UBUNGEN UND WETTKÄMPFE 
Studenten: 
Fußball, Handball, Hockey, Leichtathletik, Tischtennis'; 
Zeit nach Vereinbarung 
Studentinnen: 
Rhythm. Gymnastik, Handball, Hockey, Leichtathletik, 
Tischtennis; . Zeit nach Vereinbarung 
GYMNASTIK 
Gymnastiklehrerht: Frau Barbara Müller 
Gymnastik für Studentinnen 
Zeit nach Vereinbarung 
Kurs · für Bewegungsgestaltung für Studentinnen 
Zeit nach Vereinbarung 
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Verzeichnis der Institute nach Fakultäten 
I. KATHOLlSCH~THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
1. Apologetisches Seminar 
2. Dogmatisches Seminar 
3. Moraltheologisches Seminar 
4. Sozialwissenschaftliches Seminar 
5. Kirchenrechtliches Seminar 
6. Praktisch-theologisches Seminar 
7. Alttestamentliches Seminar 
8. Kirchenhistorisches Seminar 
9. Neutestamentliches Seminar 
10. Bibliothek der Kathol.-Theolog. 
Fakultät 
Direktor: Prof. Schwamm 
Direktor: Prof. Reatz 
Direktor: Prof. Kraus 
Direktor: .Prof. N. N. 
Direktor: Prof. Link 
Direktor: Prof. Schmitt 
Direktor: :frof. Schneider 
Direktor: Prof. Lenhart 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Der jeweilige Dekan 
11. EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
1. Alttestamentliches Seminar 
2. Neutestamentliches Seminar I 
Neutestamentliches Seminar II 
3. Kirchengeschichtliches Seminar 
4. Seminar für System. Theologie 
5. Praktisch-theologisches Seminar 
6. Seminar für Allgern. Religions-
wissenschaft und Missionskunde 
7. Seminarbibliothek 
Direktor: Prof. Galling 
Direktor: Prof. Käsemann 
Direktor: Prof. Schweizer 
Direktor: Prüf. Völker 
Direktor: Prof. Delekat 
Direktor: Prof. Jannasch 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Galling 
111. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
1. Philosophisches Seminar I 
Philosophisches Seminar II 
2. Pädagogisches Seminar 
3. Psychologisches Institut 
Direktor: Prof. v. Rintelen 
Direktoren: Prüf. Holzamer, 
Prof. Schlechta 
Direktor : Prof. BoHnow 
Direk'tor : Prof. Wellek 
4. Seminar für Vergleichende Kul-
turwissenschaft 
Assist. : Dozent Dr. Undeutsch, 
Dipl.-PsYch. Mühle 
5. Seminar für vergleichende und 
indogerman. Spra,chwissenschaft 
6. Seminar für Orierrtkunde 
7. Seminar für klassische Philologie 
8. Romanisches Seminar 
9. Deutsches Institut 
10. Seminar für engl. Philologie . 
Direktor : Prof. Hilckman 
I . 
Direktor: Prof. Specht 
Direktor: Prof. Scheel 
Direktoren: Prof. Dirlmeier, 
Prof. Süß 
Direktor : Prof. Lerch 
Assistent : Dr. Schon 
Direktoren: Prüf. Flemming, 
Prof. Wagner 
Assistent: Dr. Thiel 
Direktor: Prof. Oppel 
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11. Seminar für alte Geschichte 
12. Historisches Seminar 
13. Institut für Vor- und Früh-
geschichte 
14. Institut für klassische Archäologie 
15. Kunsthistorisches Institut 
16. Seminar für künstlerische 
Erziehung 
17. Musikwis,senschaftliches Institut 
18. Institut für Völkerkunde 
19. Geograph~sches Institut , 
Direktor.: N. N. 
Direktor:' Prof. Just 
Direktor, Prof. Kühn 
Assistent: Dr. Potratz· 
Direktor: Prof. Hampe 
Assistent: Dr. Niebling 
Direktor: Prof. Gerke 
Assistent: Dr. Rosenbaum 
Geschäftsf. Direktor: Honorar-
professor Orsos; Mitdirektoren: 
Prof. Flemming, Gerke, Schmitz 
Direktor: Prof. Schmitz 
Direktor : Prof. Friedrich 
Direktoren : Prof. Klut~, 
Prof. Schmid 
IV. RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAT 
Seminar für ' Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaft 
Abteilung Recht 
Abteilung Volkswirtschaft 
Abteilung Betriebswirtschaft 
Direktor: Prof. Isele 
Leiter: Prof. Isele 
Leiter : Prof. Napp-Zinn 
Leiter: ' Prof. Münstermann 
V. NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAT 
1. Mathematisches Institut Direktoren: Prof. Furch, 
Prof. Köthe 
2. Institut ~ür ExperImentalphysik' Direktor: Prof. Klumb 
3. Institut für theoretische Physik Direktor: Prof. Bechert 
4 .. Chemisches Institut Direktor: Prof. Straßmann 
Anorganisch-analyt. Abteilung Direkror : Prof. Straßmann 
Organische Abteilung Direktor: Prof. Wieland 
5. Institut für Physikalische Chemie . Direktor: Prof. Schulz 
6. Pharmazeuüsches Institut Direktor: Prof. Rochelmeyer \ 
7. Mineralogisches und Petro-
graphisches Institut 
8. Geologisches und Paläontolo-
gisches Insti tu t 
9. Botani,sches Institut 
10. Zoologisches Institut I 
11. Anthropologisches Institut 
12. Meteorologisches Institut 
58 
Direktor: Prof. Baier 
Komm. Direktor: Dr. Falke 
Direktor: Prof. Troll 
Direktor: Prof. v. Bud<;ienbrock 
Direktor: Prof. v. Eickstedt 
Direktor: N. N. 
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VI. MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Instit~te 
I, 
1. Anatomisches Institqt 
2. Physi9logisches Institut 
3. Physiologisch-chem. Institut 
4. Pathologisch-Anat~m . Institut 
5. Hygienisches Institut I 
6. Pharmakologisches Institu~ 
7. Institut für gerichtliche Medizin 
Kliniken 
" 8. Medizinische Klinik . 
9. Medizin{sche Poliklinik 
10 .. Chirurgische Klinik 
11. Klinik für Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten 
12. Kinderklinik 
13. Psychiatrische und Nervenklinik 
14. Augenklinik 
15. Hautklinik 
16. H,als-, Nasen-, Ohrenklinik 
17. Röntgeninstitut 
18. Zahnärztliches Institut 
Direktor: Prof. Dabelow 
Direktor: Prof. Schriever 
Direktor: Prof. Lang 
Direktor: ·Pro.f. Klinge 
Direktor : Prof. Kliewe (komm.) 
Direktor: Prof. Kuschinsky 
Direktor: Prof. Kurt Wagner 
Direktor: Prof. Voit 
Oberarzt: Prof. Böger \ 
Direktor : Prof. Duesberg 
Oberarzt: Kleinschmidt 
Direk.tor: Prof. Peiper 
Oberarzt: Burckhart 
Direktor: Prof. Kräuter 
Oberarzt: Dozent Föllmer 
. Direktor: Prof. Nitschke 
Direktor: Prof. Ruffin 
Oberarzt, Derwort 
Direktor: Prof. Jess (kommiss.) 
Oberarzt: Dozent Fr. WC;\gner 
Direktor : Prof. Keining (komm.) 
Oberarzt: Dozen't Halter 
Direktor: Prof. Alex. Herrmann 
Oberarzt: Dozent Moritz 
Direktor: Prof. Lossen 
\ 
Direktor: Prof. Martin Herrmann 
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Alp/habetisches Namensverzeichnis 
Adler, Nikolaus, 11, 21, ' 23, 24, 57 
. Arens, Fritz, 14, 38, 39 
Armbruster, Hubert, 7, 15, 41 , 
42, 43 
Baier, Ernst, 16, 48, 49, 58 
Bauer, Konrad, 14, 40 
Bechert, Karl , 7, 16, 2'2, 28, 45 , 
46, 47, 49, 53, 58 
Becker, Walt. Gust. , 6, 15, 41, 42 
Berg, Ludwig, 11 , 23 
Berneker, Erich, 5, 15, 41 , 42 
Betke, Hans, 20, 52 
Biagioni, Luigi, 14, 33, 34, 38 
. Biundo, Georg, 12, 21, 25, 26 
Blesse; Ernst, 14, 31 . 
Böger, Alfred, 19, 23, 59 
Bolh:ww, Otto Friedrich, 12, 28 , 
29, 57 
Bouchard, ,Andre, 14, 32, 33, 34 
Brett, Reinhard, 19, 55 
Bruns, Rudolf,' 16, 41 , 42, 43 
60 
v. Buddenbrock, Wolfgang, 17, 
50, 58 
Büttner, Heinrich, 13, 27, 36, 37,38 
Burk, Karl, 14, 31 
Butschkus, Horst, 14, 21 , 30. 
Cremer, Hans Dietri.ch, 19, 48, 52 
Dabelow, Adolf, 18, 51, 59 
Dankert, Hans ' Eduard, 16, 18, 
1:3, 45 
Delekat, Friedrich, 11 , 21 , 23, 25, 
27, 57 
Diepgen, ·Paul, 20, 22, 52 
Dietz, Wilhelm, 6, 20, 56 
;Dirlmeier, Franz, 12, 31 , 57 
Duesberg, Richard, 19, 53, 59 
Eckert, Christian, 16, 43 
v. Eickstedt, Egon, 17, 22, 50, 58 
Engel, Peter, 13, 28, 29 
Eriocj'J.sen, Wolja, 13, 30 
Erler, Adalbert, 15, 41 , 42, 43 
Escher, Ludwig, 14, 31 
Ewig, Eugen, 14., 36, 37 
Falke, Horst, 17, 48, 49, 58 
Falkenburger, Frederic, 17, 22, 50 
de Faria e Castro, Wladimir, 14, 31 
Faßbinder, Franz, 13, 34 
Flatters, Johannes, 14, 40 
Flemming, Willi , 12, 34, 35, 39, 
57, 58 
Föllmer , Wiihelm, 19, 54, 59 
Franz, Gerhard, 14., 38 
, Friedrich , Adolf Wilh., 13, 40, 58 
Fromm, Hans Walter, 18, 46 
Furch, Robert. 6, 17, 22, 28, 45 , 
4(; ,; 47 , 49 , 53, 58 
Galling, Kurt, 6, 11, 25, 26, 57 
Gekeler, Artur, 14, 36 
Gerke, Friedrich, 12, 21, 38, 39, 58 
Giese, Friedrich, 16, 21 , 41 , 42 
Glässer, Edgar, 13, 32, 33 
Halter, Klaus, 19, 55, 59 
Hampe, Roland, 12, 37, 38, 58' 
Heischkel-Artelt, Edith, 19, 51,52 
Herrmanri, .A.lexander, 18, . 22, 
55, 59 
Herrmann, Martin, 18, ' 59 
Hertz; Rudolf, 15, 31 
Herzog, Werner, 17, 46, 47 
Hilckman, Anton, 13, 21 , 2~ , 57 
Hirth, Friedrich, 15, 32 
Holsten , Walter, 11, 26, 27 , 57 
Holzamer, Karl, 6, 13, 21 , 22, 23 ,' 
28; 29, 45, '46, 47, 49, 53, 57 
Hopff, Heinrich, 18, 47 ' 
Horst, Friedrich,· 11 , 25, 26 
Huhn, Ernst, 20, 52 
Isele, Hellmut Georg, 15, 41 , 42, 58' 
Jaeger, Felix, 19, 54 
Jan!lasch, Wilhelm, 5, 11, 25, 26, 
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Jarno, Edmund Andre, 12, 32 
Jer,chel, DietriGh, 17, 47 
Jess, Adolf, 18, 55, 59 
Just, Leo, 5, 12" 36, 37, ~8 
Käsemann, Ernst, 5, 11, 25, 26, 57 
Kaiser, Franz, 18, 46, 47 
Keining, Egon, 18, 22, 55, 59 
Keller-Picard, 14, ~3, 34 
Kern, Werner, 17, 47 
Klages, Gerhard, 17, 46 
Kli:ewe, Heinri,ch, 19, 52, 59 
Klinge, Frledrich, 18, 52, 53, 59 
Klumb, Hans, 17, 22, 45, .46,47,58 
Klute, Fritz, 12, 39, 40, 58 
Köthe, Gottfried, 5, 17, 22, 28, ,45 , 
46, 47, 49, 53, 58 
Kohl, Johannes, 15, 31 , 32 
Kräuter, Richard, 18, 54, 59 
Kraus, Johannes, 6, 11 , 23, 24,57 
Kreienberg, Walter, 19, 51 
Kühn, Herbert, 12, 21, 3'7, 38 
Kuschinsky, Gustav, .18, 53, 59 
Laaff, Ernst, 15, 3~ 
Lang, Konrad, 18, 22, 51 , 52, 59 
Leiner, MIchael, 17, 48, 50 
Lenhart, Ludwig, 5, 11 , 21 , 23, 
24, 57 
Lerch, Eugen? 12, 32, 57 
Link, Ludwig, 11, '23, 24) 57 
Lockemann, Fl'i tz, 14, 35 
Lossen, Heinz, 19, 51, 55, 59 
Ludwig, Wil):J.elm, 17, 50 
Meiss, . Wilhelm, 16, 41 
Mergell, Bodo, 13, 34, ,35 
Mergen, Armand, 16, ~2 
Molitor, Erich, 7, 15, 41, 42 
Montaner, Antonio, Martin, 16, 
43, 44 ' 
Moritz, Walter, 19, 55, 59 
Most, Otto, 16, 43, 44 
Müller, Barbara, 20,56 
Müller, Heinrich, 19, 52 
Mün'stermann, Hans, 15, 43, 44, 58 
Napp-Zinn, ' Anton FeHx, 6, 15, 
43, 44, 58 ' 
Nitschke, Alfred, 18, 54, 59 
Nöll von der Nahmer, 'Robert, 
15, 21, 43, 44 
Oberhettinger, Fritz, 17, 45 
Oeftering, Heinz, 16, 42 
Oppel, ' Horst, 13, 35, 36, 57 
Orsos, Franz, 13, 39, 58 
Peiper, Herbert, 18, 54, 59 
Phi1ipp, Werner, 13" 36', 37 
Rapp, Eugen Ludwig, 12, 13, 26, 
27, 30 
Raudnitzky, Hans, 15, 35, 56 
Reatz, August, 5, 11, 23, ' 57 
Requadt, Paul, 14, 34, 35 
Ri:chter-Rethwisch, Konrad, 15, 
38, 39 
v. Rintelen, Fritz Joachim, 12, 21, 
28, 57 
, Rochard, Andre, 14, 32, 33, 34 
Rochelmeyer, Hans, 17, 48, 58 , 
Rödel, Anton, 16, 43 
Rohrbach, Hans, 18, 45 
Rosset, 14, 33, 34 
Ruffin, Hanns, 19, 51, 54, 59, 
Ruhland, Friedri.ch Theophil, 12, 
26, 27 . 
Ruppel, Aloys, 13, ~O 
Sartorius, Otto, 18, 4~ 
Savioz, Raymond, 15, 28 
Schäfer, Imo, 12, 21 , 26, 27 
Schätze'!, Vo,\alter, 5, 15, 21, 41 , 43 
Sclieel, Helmuth, 12, 30, 57 
Schieffer, Theodor, 13, 36, 37 
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